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}r 20 años
Idosas de alto y b^fo reHere pasa ogr 
paamentetción. Imitaciones de los mármoles’.
' BfC^a f  ara ja agricultura, artes é indüstri .̂-r-Productós 
Baico»^arj^aeéutiso&—Específicos nacionales y Extránj eroá— 
Agua^ înerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnioê , j>rQCĥ s 
y piucas. ̂ Aleofiol desnaturalizado para barnices y queinar.,
C A Í - L E '  D E .  C O M P i É S r i A  N U M .  5 6  ( P U E R T A  N U E V A )
PeTfameríá. —Jabones finos y medicínales'.—Aguas 
dé Colonia. —Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas'finas 'i 
propias para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
perfumen en paquetes de á 25 céntimos.
tos agrícolas españoles en los mer­
cados alemanesí
Es indudable que los tratados co­
merciales son altamente convenien­
tes pars. nuestra agricultura, armo­
nizando los intereses de las naciones 
contratantes con ej cambio de pro-
_______ ............. . ..~ 1---- II I- .1- . 1 L  ̂ ;------ -̂- ;------------ - .  ̂ ■ l
Creemos que.esa rectificación sofistica y I nes convencionales coá'Espsñs terminan éj ■ 
1 sin virtualidad alguna, habrá causado á 1.® de Julio.
^nuestros amigqs d̂e la Juventud ][republica- Segundo. Las demándasy ofertas espa-: 
| na y de loa distritos cuarto y sext'ó, así ob-ñolas concerfiieutes á unnuevo Tfatado ^ó - 
>moá todos los correligionarios, el mismo; comercio definitivo son tan desíáwrables 
Imal electo que á nosotros. | para la mayor parte de los artículos de ex-
I Eso no es conducirse coa corrección ni  ̂portación suiza, que si Consejo federal las
Iobrar de buena,fe..........  is encuentra en tibaoluto inaceptables.El Con-
j Ahora ellos verán lo que proceda hacer. bííjo federal no podrá, por lo, tanto, conti- 
• con quien asi obra en asuntos tan graves y nuar las negociaciones si el’ Gobierno és- 
í delicados como el que ha dado motivo á p,añol no se halla en situación de hacerle 
! este incidente. í, otras proposiciones,
i A nosotros la solución que quiere darleí Salsa ftceiita
¿La Libertad no puede satisfacernos de nín-1 eomuniea de ^erna que el Consejo fede- ' 
gún modo. f rál ha áceptadó una nneva prolongación en
i B«ce=r:5i«»¡««8raaaiBê  viwndi provisíonal con España,
I VidarepubUcaná |£;5̂ e SIEMPRE
;! Ayer tarde se reunió la Comisión EJecu-'l =:,.=»«=-
: Uva de la Junta Provincial de Unión Repu-1 Algunos periódicos, movidos por fines , 
blicana, hejo la psesideneia del señor don j sectarios y con intención nada piadosa pa- - 
Édoardo Gómez Olallá, | ra la memoria de nuestro malogrado amigo
Dióse cuenta por ebSr. Gómez Chaix de?¿g don Rafael Giles Eeguera, han 
la convocatoria de la J antn organizadora de l pretendido sacar partido de la que llaman 
la Liga regiolíal ,andaluza para la reunión ̂  este joven escritor, exco-
qué el día 1.® de Julio se celebrará en S9vi-| hace dos años, precisamente ávir-
11a, acordándose por unanimidad la adhe-j^^¿ ¿g jĝ ĝmĵ gjĝ  ¿g ^^ode ellos: La í i -
sión á lá, “lifima- Alertada
I Eljsê í̂ fa|iQ, Sr. pintora, dió lénturt Nosotros, deseando respetarlas cenizas 
comunicácíones 4é, “ I* I del ilustrado compañero, no habíamps dí-
los yocalea dé la Junta Provincial iesij«-- cha hasla ahora nada del asunto; "pero, co- 
tps f uera de la capital D . José de !a Caeva > g¿ jjiaist¿ en querer extraviar la ópinióia,
Martin, D. Isídorb Montero de Slerja,.don?yj ĵjjQg¿ reproducir lóspárrafos de ün artí- 
Antpnio Román Heírera, D. José F*ís® | culo de Fánía?, en que por el director de di- 
Majtín,'’D. Antonio Ventura MaiUnez.y d o n A n t o n i o  Ventura Mar- 
Salyádor Fernández Carjtión.  ̂ I tinez, nuestro buen amigo y correligiona-
I Fueron designadoii para yepfesentar al ̂ j.jQggj.gg^ghlece la verdad délos hechos:
f partido de Unión Republicana dé la provin- | ;«q alero .rendir culto ála memoria del
i qia de Málaga en la reunión de Sevilla, don | amigo, y esto me obliga á decir: Rafael Úí- 
■in nnn' P®d*n Góméz Chaix, D. Pedro A. Armasaijgg  ̂ vencido por los ruegos deunama- 
7KA Ochandorana y U. Francisco Ovelar de Ar-| cariñosa, amantísima, que en su agonía 
nnü y suplente D. Juan Vaquero piaz,.í eligióle un Bacrifleio. El, como buen hijo, 
ól .Oüü paja el caso de que alguno ds los anlér|o-1 rindióse al peso enorme del amor filiaL Pe­
bres no pudiera asistir. fronOse convenció que sus ideas fueran
I Terminado este asunto, objeto dn já apr í malas, ni que hubiera estado en un error al 
10.0.00 sión, el Sr., Glómez pinlln» P?̂ pÍ3̂ d,íel.pj.gg|.jggjigg_ AlcontrarípjSfibrmóseen aqué- 
O.'ZSO acto, recordó que el.día 5 de JuUó próximo  ̂jjĝ g-gQjj ygj, gjĵ jgigĝ  ¿ mi presencia, ma- 
32.500 cumplía el primer aniversaiib dél f a l l e c í - q ^ g  hacia por su madre.
 ̂miento del que fué dignísimo presidente d0| y  ge comprende. Sus convicciones eran 
'I lá Junta Pro^nciali). Pedró Gómez Gómez, |muy firmes:, lo prueba el que tres días aptes 
. “ de tan grata memoria para todos ips repu-1 íallecimíénto, dijo á un jesuíta que se
Q ^a blieanoa malagueños, y propuso que _una,ipygĝ ^̂ ¿ gjj la, jjab^ggl5g  ̂ q̂ Q iq dejara
inrt Comisión de la Junta Provincial, unida á f tranquilo,y que respetara su derecho á pen-
otras: de ja JautajMuaieipar y
Y se mántuvo fuerte hasta'que aquel des-'
 ̂ fábrica más antî iT 'd» Andalucía y ductos que cada una íiecesitCíj Para .w :
í mayor exportación
Recomendamos al pólfideo no confundan 
Ipte^Eos artículos patentados ecm otras imi- 
les hechas por abonos feüiricantes loe 
1 .distan niueho en belleza, calidad y 
tidp. Pídan^ eatáüogos ilustrados. 
litaÍMpeac
‘ " i^ártiñe«d ygranaa^  ̂
|pósitQS':#<e8aneBtoff',^^  ̂
icas.. ■
ióny .deî pacho, MaaajuéaáeLariostS
 ̂■ ]pE A C rU A irD A D
- Mañana, ̂  de Julio, han de em« 
li pezár á regir los nuevos aranceles é 
importáÉstüoihr,ato 
merámétiite, por que él asuntó ha; si­
do ya muy debátidó, los efectos 
probables de sus tarifas.
I Desde luego nó todos están con- 
.formes con ellas y las discusiones 
jhári tomado tonps.̂ un tanto airados, 
Ipiuy especialmente eptre; los pro­
ductores, lo que demuestra conper- 
Jecta claridad que hay clases indus- 
•triales y productoras que se consi­
deran perjudicadas con el tíiléVo té 
gimen aráncélário -̂ y  dada la pj-e- 
mura del tiempo no pátece f áciTlle 
gar á una sólúcióñ Agradable á tp- 
d̂ os.
Pocoáfortdhádáha sido la labor 
del Gobierno y dé la Junta de aran­
celes . En el interior surgen intensas 
reclamaciones, y en el exterior se 
Juzga también desacertada la re­
forma.
Es más de latnéntar este estado 
de cosas, cuanto es niuy posible qu  ̂
dificulte los tratados de comercio en 
los cuales fían muchas clases prd- 
ductofas, muy especiáimente ; Jas 
agrícolas, él porvenir dé la ?xportá- 
ción.
Hasta se ha hablado de imposició- 
ttós por deterniinada potencia cerca 
del Gobierno español, y délo qué no 
> cabé duda eS dé la violenta canípa- 
ñ a  que en el extranjero sé hace 
Contra las nuevas tarifas arancela­
rias,
La Sociedad de Tratados de, Co­
mercio de TBerlín, compuesta de 
ciento sê senta Cámaras de Comer­
cio y Asoijaciones industriales, ha 
expuesto aí\^ñciller del imperio la 
conveniencia Nde que, i^ubsista la 
cláusula de na^ññiás favorecida 
por nuevos tr^taídos de, cpmérctq,
pues al ponerse eñ\ vigor la_ tariía
mínima española, q i¿  más pien pa­
rece una tarifa de # 2jetra por lo 
.elevado de los derecho^ se hara 
casi imposible la exporta»?íi^ 
mana, ya que en la tarifa í?^nfma 
expresada, los aumentos de cí?pRlo 
'‘por ciento son muy írecuentes,\y 
aún los hay de trescientos, de qui­
nientos y de mil por ciento.
Por su parte, la importante revis- 
ta,órgano de la Sociedad de Trata­
dos de Comercio dé Berlín, dicp en 
un lar^o artículo «que con los au 
mentos colosales de las nuevas tari- 
. fas españolas, y que afectan única­
mente á los artículos manufactura- 
' dos, que Son los que Alemania  ̂ex- 
j?orta, se hará absolutamente impo 
3 ible la exportación á Elspaña, no 
piidiendo, por tanto, entaJblarse he
ello puede facilitar en gran manera 
la segunda columna del arancel. 
Veremos con qué tiento'se condu­
cen quienes han de establecerla.
Los xriterios cerrados,, en mate­
rias afancelarias son siempre ÍU‘ 
néstos. Protéjase debidamente á 
cuantas industrias y iproducciones 
de todas especies necesiten desarro­
llo y crecimiento; pero facilítese á 
la par el cambio en lo que no púeda 
dañar.
Esto es lo lógico, lo sano, lo pru­
dente. Otra cosa no es el hiende 
la colectividad,' sino el monopolio 
de unos cuantos, y España necesita 
reconstituir su riqueza propia y fa­
cilitar al consumó y á la prpduccióh 
manefa y medios Üe prosperar, el 
primero abaratando éá lo posible 
las sujbsistencias, haciendo valer 
pára los segundos el producto ma- 
cjpnal.
Estos problemas, que son Hoy de 
palpitante interés y  actualidad, de­
ben resolverse, y dudamos que.lo 
Sepa hacer el Gobierno con el acier­
to debido, según las necesidades de 
España;
L a  B e ñ o r i t ^
Doña 0oncepción!l|lVo Alvarez
;<uv sn almaf Dios j los U aoos de edad
0 ^ '.'HOY SABADO/I LAS 3 OE M  TARDE
rBE REeíIBIR LOS SlÑTOS SACRAMENTOS 
5;Y LA'BENDIGION A^STOLIGA
Suí idirector Espiritual, sus tíos,' 
mos políticos y demás pariehies y a
|S« «upima «1 eoebe
f^olíticos, primos, pri- 
igos,
Ruegan; á;yí. ; se sírva encomendar su al­
ma á Dios ;y asistir á ja condacción del cá- 
dávér, que tendrá lugar hoy á las diez de 
la ñoehéj y al sepelio que se verificará 
niañana a laŝ ŝiete de. la jarde, por cuyo 
favor lei?̂ ,quéd?urán reconocidos*
;|T0 a«'«dml|¡<»neox'p]Bsa;:
virtudes eh un país en donde tanto imperan 
las.anomalías, en donde todo está supedi­
tado al capricho y voluntad del que maneja 
jas riendas del poder, aunque aparentemen­
te se crea lo contrario?
Aquí, lo único quqJi&y estable, lo j único 
inviolable, después dé la personA d0| rey, ó 
quizás antes,son los altos dignatarios de la 
Iglesia; contri ellos no hay infiaeí̂ iî as po­
derosas, no hay leyes que valgan; todo es 
inútil; i.
A un obispo, cualquiera, 86? jéí paga 
anualmente VEINTICINCO MIL PESETAS, 
sólo por echar unas cuantas bendiciones, y 
nadie se atrevó á móverlo de sn puesto, co­
lmo no sea para hifj orar lo en sus haberes;
Queda tanto por‘ hacer en.Vílapañft en el 
sentido progresivo de las costumbres p,o- 
liticas, que sé agoMa la imaginación al en­
golfarse en- el sin númei o de reforma s que 
impe r̂iosamente se itpponen, y l?i,s que hay 
que emprénder, sin vi ĉilación alguna, si 
es que se preiendéycOiá sineeridad, qqe figu- 
remés en el número de loa pueblos eultós y ̂ 
civilizados, aunque' aéa en él úlÚmo rajagOf mientras que al que ha de administrar jus- 
y en el grado más íBfimo;dentro de eae granl ticia, al que debe ser la garántladel dere- 
concierto libertador que hoy imperaren la I cho, amparó d^ la teinilia y fiel intérprete 
inmensa mayoría del mundo. Idelasleyes, áésé factor importájaté déla
La abolición déí juramento logal; la en-1 socieda;!, se le merman atribuciones, se le 
seáanza laica; ía libertad deóoncjencia; la i traslada de lugar caprichosa y, arbitraria- 
secníarización de los poderes públicos, I mente, se le coartan jníciaüvas, se le amé- 
etc., cuestiones son de tal magnitud ,é im- |n8zá con frecúéncia, y hasta só le regéíef*' 
portaojcía que, cada una de eUas encierra ya |sús sueldos, de talmanerá; que sé le coJÓca
; -VA LEN C IA "' 
Idém dél Presidente de la Audien-
' fciílr » ' • e • ■ 'V '•* :#; é ’• ■
Idem: dél Rector de. lá Uóiverfeidad 
Idem dél Prelado.. . . . . .
; . VALLá^piilD; 
Idem del F̂ dei é̂bi® Anáién-
Idem del Rector de la Ifaiversidad 
Idem del Prelado . \. . . f . 
ZARAGOZA
Idem dej Presidente de lá Audien- 
'Cia, . . .  . ■.
Idem del Rector delá Ufliveísidád,
Idem del Prelado.
¿P^a qué seguir inásts'ltt todas lis pro- Republicano di Málaga eóncurriesa e: la:
Vinciás españolas pueden éstabiecerse idén- tarde del mencionado día *1 conocido traspuso la puerta.
tica'ñcompsíaclóaeSi j,Sé eomprenáérá &ho- gán Miguel Esta es la yerdad, como dije en El triun-
rá lá irázón dé nuéatres queja»? |des8án«an loa restos del Sy. Gómóz.Gom|z. /o de «uawa^e, y como.ratificaría lui inol-
Loslhómbreá: del sabói', lós encargadosi La proposición dél Sr. (jómez Olalla fiié vidable amigo si pudiera.», 
deidífaodir la ítíz del progréao y de admi-1 aceptada unánimémente, sigciflcánao el se- Gomo se ye, hay gentes que, tratándose 
/nlstrar jüsiicia, coiocadOB en .una inferiori- Vor Gómez Chairi su egradecimisnio P®* ®i de cierto» prô ijedimientos, ni se arrepien- 
~ dad iergonzosa, 'con los qúe sólo se ocupan | tributo de afecí«# ĵié'' de. éste mo^ ■ * ten ni se enmiendan.
éVi^onqukítar el cielo, cobrando| ^años liían a la n^moria de su inolvidftble padre. | jt̂ ixora, dicho lo antérior, no hemos de
.OS en la tierna. | La comisión se reunirá en el CementéinO|:yQjygj.̂ Qp|jpgj,jjQg¿gj pgj.jjĝ ]̂ gp̂ ĵpgjjgĵ ,
nuestro, han de íropezav aquí con diques 
poderosos, sostenidos por las preocupacío- 
nes que se han forzado eú alentar eú la ma­
sa inculta d̂ L pueblo los. sistemáticos de­
fensores de la réaccíóé, inspifadoa por Ip.» 
egoísmos y sorbehia humanos.
Mas nó por eso nos arredraremos ,eñ iú 
empresa, sino que, por el contrarió, procu­
raremos con más entúsiasmos que nunca 
aportes nuestro modesto gr^O d,e arena á 
la gran obra redébipra dé la patria, aunque:] 
nos jlamen herejep, máBOúés, proteataúles' 
ó judíos, los imbéciles sóñadorés en una fe 
que jamás sintieron, en un, retroceso ya im- 
posibie á las nefastas épocas de los reyes 
Católicos, Felipell ó del estúpidó Garlos el 
Hechizado.
íUlraa no se desarraiguen da. nuestras' ¿ î g siste^de Ja tarde, y después, en u|iibü| ̂ ĝg ê tj-ar en polémicas"de ninguna clase.
de pór sí un problema, sí fácilmente resuel-1 á más bajo nivel que cualquier enc^mhradó-g^^
to en otros paisés má¿ adelantados que el de ia igleBÍa. . | jj , _  _______  _______
Y para que no SS' créa qúe P®®áéi®S;̂ é| socíaIe>®, ciertas -preccnpacio- ' dalos coryeiigíonajrlos qué ,de»e  ̂ áeoáí̂ í.-| entendiendo qué en asuntos que pertenecen
6xagerad0s,ó que la pasión nosciega d C0 -|ngg.y desaparezcan ciertos vicios. qaenOB ĝájijî  visitará por íé; p.oche el Círculo dcifĝ j ĵ gjQ déla conciencia, ni se con-
table<̂ r estas, para algunos odiosas com­
paraciones, ahí van unos cuantos flatos, to­
mados del mismo Presupuesto ¿fleial, en 
los que puede verse qué Jos humildes repre­
sentantes de Cristo en la tiei¥a, son los <̂ ue 




manlijitáBé impoaibüitan de ipsrehar, eomofpaytidó, ; | vence á nadie Ueyándolos y traiéndolos en
Jo h4|en los puéblos tyabajsdórea y libres, | . »*« | la prensa, ni se consigue otra cosa que mo-
por las sóndás rectas dél progresó, núésíró f jggxto diateíto de Ustlda BepaW l-1 ver ruido sin provecho ni resüítado. 
derecho permanecerá jSiempre indefenso, I .
así c<Snq reacio#l munpiimiento de' núes- Debiendo célebrar este crgfinis mó sSBión
deber es. fordinariagederal el próximo domingo 1.® de
Julio, á las cuatro de la tarde, para apro­
bación de cuentas, admisión de socios y 
otros asuntos, se cita á todos los correli-
tros iááé santos I
IónÍ cio Pérez t Benítbz, 
Madrid, Junio, 1906. '
Ayuntaínieato
Sueldo del PresideAte de la Au­
diencia . . . . . . . •
Idem del Director dóllnstituto. . 






Idem del Director dél Instituto. 
Idem det Prelado, . . . .
BARCELONA
Idem del Presidente de la Audien-* 
cia. . . . . .  . . . • 
Idem del Rector de la Universidad 
ídem dél Prelado. . . . • «
BURGOS
en favor de la protección de deter 
ifflihadás industrias, Como Ipii prúe 
^an las mimerosas protesta de Ca- 
a^áras dé Comercio y Sindicatos 
’^ J ^ co la s .»  -
A \ddntinuación estampa el perió- 
dieoíW^^i’^̂ ® una serie de datos es- 
tadí'sfehos encaminados á Pernos-: 
írar la importación españolaj 
la exportación alemana.; 
^ e g ú n e ^  estadística,;Alemam^
geramenie por supuesto, .dado los limites 
que ha de tener un artículo periodístico, de 
la Ádnúnistración de Justicia en España, y 
is cónveiiiedcia apremiante que existe de 
dar á, nuestros Tribunales juzgadores la 
completa independencia qUe hoy no gozan, 
por las razones que procuráremos expóner.
Dn núéstro país,̂ m̂  que en ningún ntro, 
por vicios sociales adquiridos desde tiempo 
inmemorial, y fomentadosipor desgracia,en
i*\últimas épocas de nuestra historia, ĥe . j, , *
v̂  é'ué ja justicia está supeditada á ios des-1 l^^f ̂ el Presidente de la Audien-
confianza y respeto qué deben inspirar los Preiauo
tribunales encargados de administrárla.,  ̂ í  CADIZ
De ahí esa falta de apoyó, de ese auxilio I pyesidénte de ia Aúdieu
potterósó que debeiian prestar én'todo caso I gijj/  ̂  ̂ , .
los ciudadanos á su acción invéstigadóra, i i¿(em del Director del InStitui 
viéndose ésta muchas voces desámpaiada i ĵ Qjjj ¿gj , . .
á Sus propiás iniciativas, sin orieotaclónes I CORUÑA
séaurás parala avérigúación dé ciérlós he-| V .  ̂ V
chós', que suelén quedar Ocúltós por falta Ildem del Presidenta de la Audien 
dé pruebas ieriminantés y cóncíétás, y qué ! cia. 
eú múcbás ocasiones tienén que ser jazga- 
dos sólo para Satisfacer á la vindicta públi­
ca alarmada, dicho sea sin ániino de oféfi- 
der ni la rectitud, M la moralidad de naéS-
tros dignos Magistrados, que en la actúa- d* . . .
lijad snufanan, por, adquirir la apeteqjda j¿̂ ^̂  de la uivérsídad
iúdépendencia de acción para el laudable i ! .
cometido de sus funciónes, *
, La.verd0 no tiene más qpe un éatqiúi  ̂y 
la Verdad Sóbréésta matéris,,e8, qaénuésr 
tros Tribuna]|es de Justicia, iáspif&n áí̂ í̂re- 
ênte potás femOr que simpatia; J de ahí ése 












Mo (Bú eao.---JDe mstia fe 
Después de tirar LaL0erfad, ien prime­
ra pkns, otro mordisco á la éscuelá de la 
Juventud republicana, hace constar¿enila 
tercia, que le visijaron tres comisiones, 
una id# dicha,Juyentnd y dos de répühlica- 
nos del cuarto y sef;t,q distrito# que desea­
ban que en.^cbo periódico sé ‘consignara 
qué Jas escúétásláicás dé 'ésta capital no 
soÚ?déntros de anarquismo ni de crimina-,
les, como había dicho.
Péio La ídbertad hace la rectificación en 
estâ cápCiOsa forma: ;
«Pbi lo misjúo, y cóníorine á lo que ya 
hemós dichój no tenemos inconvénieñte, 
" al contrario, mucho gusto, en acceder á.los 
deteeos da las citadas comisiones, consig- 
Uíindo lo que creemos una redundancia, á 
sdbei:' que, según las manifestacionesr de 
los republicanos malagueños, las éscu^as 
láicás dé Málaga no son centros dé añar- 
^ismo, ni por tanto, éscuelas de crimi-
Bsjo la presidencia dél alcalde, Sr. Del-
cionaiios de dicho distrito púra que con-¡ gado López, se reúmó ayer de segunda
enrirán ál local social, Carrera de Gapuchi-leonvo^toria el Ayuntamiento Excelentisi- 
TL  ■9; «ünlicáadúié8 la puntuala»is'4“ ®. ©Rezando el,acto Alas tres y cuarto.
IdOU que «slatesa
I  Concurrieron á cabildo lós señowa con* 
|cejales siguientes: ' ■ v.
jrayáBitadl ÁéppM tónria
n
Idem? del Rector de la Universidad 
Idem déiPrelado. . . . • •
g ran ad a





Os núm. , aupUcáa oi s j  al sis-
tenciá. ■ , ■ ,.v ' ; ’ ' 'El Sficrétario, Maíiael A»a Jí««íne«.
Se convífca á los séñOjés sociós dé esta 
«ínnaniAn tiara quncóúcurráná la JuntaAgrupación para  ̂ , , ,
general ordinaria qué se celébrari el próxi­
mo domingo. 1.® de Julio,' á las tres d® i® 
tardé| en el domicilió social CiateriaB, 5 y 
7 práK
La Junta Directiva, ruega la mas pun­
tual abísteneia, jíOr haber necesidad de to­
mar ácuérdóUimportantés:
i  Dnién Republicana
La Junta‘munieipaUde Unión. Republica­
na de Cuevas de San Marcos, en sesión ce­
lebrada en 24-de Junio, acordó aterirse á 
la Liga regional andaluza de Unión Repu­
blicana, siendo el; deseo constante 4® j® 
misma estimular á los organismos superio­




P » >“ 2 g ! í » í ¿ L l ? ^ „ i S f t l S S « ^  loa»» lía « L m o .  b» .
importó de 
lór de 39,4
Ispáfiá. en 1894 por vá-| món desconfiada én los desmanes que la in-
llónes de míurcos y
exportó 30,6. 
millones, contr^^^»*
RM- exactas -Sas cifras, hay 
f S l e ^ o c e r  <iué
dido en imestrbs
cíales con el imperio alemán. _
, Hace así mismo not 
Tevista, la notable 
da últimam ente en las a _
anas en lo s artículos
)n español \a, como naifes, írutaj ros, prodi ictos, ágrícoM^,
lutííéntó considerablemente la
icióndie estos
.nazanoixon suprimir la tauíRinL 
nima, ^ ip e  rsistir 
tactual p^^ci
k  “yendo con  las itahimbR los inrpfluc.
fiúencia puéda ejercer aóbké los miéinós, y 
en los resaUados que pudieran traerle, las 
interminables tramitaciones de nú proceros 
Por'las razones expuestas, y deseaúdq 
que nnestróa jueces gocen, no sólo del res­
peto á que deben ser acreedóres, sino tam 
bién del cariño y confianza, complémento 
indudable dé la honorabilidad de que, han 
de estar siempre revestidos, abogamos por; 
su eóní l̂eta libertad de acción en él difícil 
cargo que la sociedad les ha confiado, ale­
jándolos de los insanos'desmanes de la po­
lítica, garatizándoles el porvenir, sin nece­
sidad de las enqjosas intermediaciones de 
la influencia,.qne todo lo desmoraliza y co­
rrompe, debiendo constituir sus cargos un 
verdadero sacérdócío, sin más presiones 
que la qúe detexmine la conciencia honráda 
en la justa interpretación de nuestras le- 
3̂ 8, y sin otro culto que el que se debe ren- 
dD, en todo momento, ála justicia.
Mas; ¿cómo pedir la implantación de esas
MADRID
Idem del Presidente de lá Audien̂ ' 
cia. . . . . . . . . .
Idem del Rector de la Universidad' 
Idem del Prelado. . . . . .
QVIEDO
Idem del Presijénte de la Audien­
cia. . . . .  . . . . •
Idem del Rector de la Universidad 
Idem del Prelado. . i . é .
PAMPLONA
Idem del Presidente de la Auclien- 
cia. . . . . . .• • • •
I Idem del Director del Instituto. . 
Idem del Prelado. . . . .
SEVILLA
Idem de PreBideiite de la Audien­
cia. . . , . . • • • •
Idem del Rector de la Universidad 
Idem del Prelado. . . . . .  
TOLEDO
Idem del Presidente dé la Audien­
cia. . . . . • • • • •
Idem del Director del Instituto. • 







bertad, comO débferíâ habéiaele obligado á 
hacerlo. , ,
yean, :pueB, esas comisiones de queridos 
ainigÓB nuestros, cómo han hecho mal de­
jando ai arbitrio de la buena f® y la rectitud 
de L> LiBeríod eb alcancé y el sentido de 
la réctiflLcación qne debería hacerse.
-La IMertad en ese paraflto amafiado y 
capcioso, no declara, como está obligado 
áhacerio, que la eseneía, de la Juventud 
republifeana no es un centro de anarquistas 
y crimfealea; dice únicamente que segit» 
deelarácimes, es decir, que esas declaracio­
nes pueden ó no ser verdad, con lo cual, 
eomó i*ita á la vísta del máa torpe, la pri­
mera ofensiva é injuriosa afirmación que 
lanzará jueda en pie
cesarlos, sean de la índole que sean _ 
Tambiéu vería con psto didYd Junta que 
por los pueblos se hicier¿i;̂  viajes de pTopa- 
gauda, con el fin d® estimulár más á los 
ciudadanos perténecientes al partido repu­
blicano.
Así lo comunica el presidente, Don Juan 
Antonio Repiso.
— Los republicanos de Villanueva de Ta­
pia, representados por su Junta municipal, 
acordaron también, ón reunión celebrada el 
mismo ^a, significaE|gu más completa ad­
hesión á la Liga regióngl proyectada.
Úe alq[uiia y sé vende
una casa en el Valle de los Galanes, calle 










dándOBi en lo que ló diera la gana, que la 
escuela láica de lá Juventud republicana de 
Málaga »a  un centro de anarquistas y una 
escuela Se criminales. .
Afirn sción de tal calibre y gravedad re­
quiere fba completa, terminante, franca y 
etractación, porque lo dicho es una 
que constituye una injuria y una 










Mota ofieloBa del Clobleráo federal
Primero. El Consejo federal no' acepta 
la proposición española para un nuevo Tra 
tado provisional.
Sólo dará su consentimieñtó á una pró 
condicional y regatea-|nogs pura y simple dsl statu quo, sea ha*
cación, que deja subsistente la in 
calumniosa especie.
¿Es fuella Libertad siente escrúpulos 
en ést^aso á declarar la verdad?
Pueije recordamos las frases del póet ;̂
, - ^E1 escrúpulo, ante el crimen, 
nuante la lepaiación.»
ta 1.® de Septiembre de 1906 ó 1.® de Julio 
de 1907,
Si el Gobierno español se halla dfispuesto 
á aceptar esta proposición, el cónául gene­
ral está autorizado para firmar una decla- 
I ración de prórroga. En el caso contrario el 
Consejo federal considera que sus relacio-
Benitez Gutiérrez, Serrano Ruano, Lar» 
Panjágua, Martín Ruiz, C&latat Jiménez, 
Peñas Sánchez, García Guerrero, 'Torres 
Róybóa„yotti Ayuso, Rodríguez Marios, 
Gómez Gotta, Ruiz Alé, Falgueiras Ozaeta, 
RiverO Ruiz, Fresneda Alfalla, Viñas deá 
Pino; Revuelto Vera, SoúvDón Rublo, En­
cina Candevat, Eloy Soriano, Segaieivá.
S porno, Luque Villalba, KTauei Alarcón  ̂
González Auaya, Mesa Cuenca, Éstrádia 
Estrada, Saenz Saenz, Sánchez Pastor R6» 
sadp, Sepúlveda Bugella, Bastos GJaicía Y 
Narárjó Valle ja,
Jteta
El Secretario, Sr. Rubio Salilla8̂  da lec­
tura al acta déla última sesiónv ane fuá aprobada. Hueiue
lixeaa« . •
El concejal Sr. García Gatié»rez excusa 
BU falta de asistencia cabildo por encon­
trarle enfermo. ^
de ofieio
P‘*®y#éto de contrato de una casa para la 
®*‘’’iela pública de niñas de Santa Ana.
El Sr. B mítsz Gutiérrez propone pase el 
Hsunto á la comisión Jurídica.
Ocúpase déla cuéstión el Sr. Sánchez 
Pastor Rosado, proponiendo que además de 
lo solicitado por el Sr. Benítez, sedé tras­
lado dél proyecto á lá Junta de ínstruccióis 
pública para que designe un arquitecto qn&
inspeccione la casâ
Asi lo acordó el capitnlo.
Nota de obras ejecutadas por administra* 
clón én la semana del 18 al 23 del corriente. 
Que se publique en elBofeíM» Oficial, 
Cuenta de nn carruaje ocupado por el 
Juez da instrucción de la Merced.
Acuérdase su pago.
Proyecto facultativo para la proloútf&e 
ción del Parque.
A instancias del señor Galafat pasa á 1» 
Comisión de Obras Públicas.
Asuntos procedentes déla Saporioridad. 
ó de carácter argente recibidos después d e 
formada esta orden del día.
Dase lectura áuna comunicación del Qo- 
bernádor civil elogiando el valor de la bri­
gada de bomberos, acreditado una vez más 
an el incendio ocurrido últimamente en la 
calle de Comedias, por lo que la felicita 
proponiendo además adquiera el AyunU- 
miento una máquina de vapor eléctrica, que 
pueda aplicarse al servicio de incénf îM v 
rideriego. ^
El Sr. S3rrsnó,como presidente de la Co­
misión de bomberos, da las gracias por las 
manifestaciones del Gobernador.
El 9r. Gómez Cotta propone se tomen én 
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FARMACIAS, |)B0aiJERtAS Y PERFIMEIffi^.—En MAMGA: FÍI^iÍ jOIA de A. OÁFMEEl^.
Cura, y  evita toda clase de a fe o c io n e s W w ^ K  
SIN R IV A L COMO JA B O N  D E TO G AI
Ha quedado abierta 
L A  N E V E R IA
d e  la  P a s t e le r ía  E sp a ñ o la
Grabada núm. 84, (frente á *El Aguila*) i 
Se eifven helados á domicilio desde el | 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
**E^*s/ Torm^Roybóndeclara que ha en-| Tníracción legal que resulta de haber esta-,5 Salas Garay para inspec^oy 4e ylg
. El Sr.Calafat Jiménez elogia al cuerpoj l<o de C h arriad a  | —Don Manuel Trugillo, inspector de |fer-
de liomberos. j  1 * «♦* -íiwfA* el Sr. Gómez Ootta qué hay de ? de esta provincia, pasa interinamekte
Propone que acuerde ei Ayuntamiento = denunciasdela prensasobraelcemen- U jefe de la de Sevilla, con el sueldoíiariual 
proceder al cambio del sistema de riego del .terio de Churriana.
Mercado y Matadero y que se oficie á la em-| Contesta el alcalde que se está instru»
presa do aguas de Tórremolinos para que ! yendo expediente, 
lo haga á su costa. .1 Ji^^uelto Yera dice que la denun-
Pide el Sr. Benítez Gutiérrez que pase á|cia ge funda en que de la necrópolis de 
las Comisiones de Aguas y Beneficencia lo ; Churriana se ha sacado un cadáver, que se 
propuesto por el Sr. Calafat, por ser con-1 enterró hace dOs años, para inhumar ahora 
traúo á otro acuerdo adoptado anterior-! otro.
mente por el Ayuntamiento. i y  que esto hay quê  comprobarlo para
Por unanimidad fué aprobado lo propues-1 proceder después.
io  por el Sr. Gómez Cotta, y por 17 votosj lüfeünlaridftdesi
contra 14 lo del Sr. Benitez Gutiérrez, des-*
dencia, dé las órdenes oportunas para que —Para Argamasilla de Alba, |don José 
desaparezcan de los coches fúnebres las ta- Nagel Disdier.
blillas que señalan la clase á que aquellos >. —Para Antequera, don Antoi|iio Lpna 
pertenecen.. ' iQuartin.
El alcalde ofrece hacerlo así. I —Para Garratraca, la señora doj|La Ise^el
<♦» TftvIoB ru egos | Vanees.
El Sr. Martín Ruiz dirige varios ruegos | correo de las cinco y Aediam.
snieron de Sevilla, don Eduardo Â ristoy é 
|hija.‘
T rsB lu d o  d o  p o lied a s .—Há queda-.̂A .. . t
 ̂alcalde en la próxima sesión acerca de
^relacionados con obras públicás.
I Otra Interpeliicidn
«  .utorii.a de 1. provinei. y que peee elf fi  ido eiu efecto el uorntaemiento do din Feli-
de S.OOO'pesetas.
Para ocupar esta vacante dicese qu6 .se 
há nombrado á don Federico GenovésA  
Oficialmente se desconoce este nOmpa- 
miento en el Gobierno civil. , ;
. B añon d o  m a r .—La GpmMfi^lde'; 
Madrid Zaragoza y Alicante ha’publ 
ya el servicio de baños que anuálméi y  ̂s 
establece ebu los puertos clelMeditén liaíéo, 
entré ellos Málaga, désde l.*fie Jñliol|̂ î ; 
Dicho servicio es igual al de los años ¿n-
I-HmánflAiiA ñor tanto la nronosición del  ̂ ElíSr. Bástoa García, que tenía pedida laheriores, sin otra diferencia importante qtíe 
Q r S Í ,  ® ‘‘“ ;p.l.br.,m .nifle.leque ib. á oeupuee de j ,  .upréetOá délos billetes iolsÍ!(iyosds
»r. uaiaiai. j , .  . I^eg^landades é infracciones cometidas | janiilia, que no son absolutamente lécesa-
. . . 1.1 1 . IP®®'®i ®i*î ĉo Sr. Lomas Jiménez en.el ejer-f »iog DO» le mncha reducción <ju8 va tienen
al Juzgado de la Merced para prác-| ybenefieio de otros, pero como eP'
concejal aludido no se encuentra en el sa­
lón, deja el asunto para tratarlo en la veni­
dera.
«anos
iticar ciertas diligencias en Torremolinos y 
Churriana.
Solieltades
De don Joaquín Pérez González, para que 
86 inscriba á su nombre ún metro de aguas 
de Torremolinos, y se le otorgue escritura
de' propiedad dél mismo.
A la Gomisión respectiva para que dicta­
mine.
Infórmela de eomísionéis
De las de Obras públicas. Hacienda y Ju- 
ridioa, recaído en instancia del contratista 




F in a l
; £L B a e n o a  A ir e a . — Pera Rueños 
Aires en la República Argentina hâ  salido 
la distinguida señora D.*’ Isabel Alrreigai, 
viuda de Lebrón, acompañada de su| hijas.
Síguidsmsuts isvwttóss 1« .ssidu, slsndo ■ 0 1n d «d - f '™ ®
I..S ÍÍ. menos cusxto. . enfsxms de slgto cuidado Is
■ I Antonia YaUejo Pinazo, esposa; del Admi-
j  I I ^  X " í Bistradof de aquel amendo d6 GOnsuî ospr 6St6jQ3 06 la Industria  ̂8̂ 110 ánteayer páiírá dicho punto su señora
I madre D.* Francisca Pinazo Gaiacho,acom:- 
pañida de su hijo don Juan. ' ^
f A r r ie n d o  d e 'C éd n liie  peraon ii- 
l e e .—Terminaudo el día 30 del m^ á'c-
La Junta organizadora dé los mismos 
ha acordado él Siguiente programa en los 
días: '
Sábado 30.—A las 8 dé la noche inau- tngi ai plazo para adquirir sin recargo iks 
guración dé los Festejos, recorriendo la cédulas personales, del presente ejeréiclo, 
Banda de música del Regimiento dé Extre- gg fiace saber, que las oficinas de la recau-
dación se encontrarán abiertas desde lásílO 
Interpelación del concejal don Enrique¿lada de arcos voUáieós; palmas reales y ¿g la mañana á 12 de la noche.
Calafat Jiménez, sobré derechos de los con-| baile de confianza en la Caseta de la Junta, \ E x ito  b r llla iita  —En los exáménes
. . . .  “ " “ }'!•*^“ “ 'MI^flesdosde.egun4o'añoaeSolfeo/p^^Empiess Ismcnltodoss ds qus su sstadO|bpmbillss en colmes y fsrolíUos a Is vene- piano: pilmstó de Solfeo y tmesio
de salud DO le permita tratar el asunto con|ciapa, *
Domingo 1.® Segunda velada. Concier­
to musical y baile de confianza en la Caseta 
de iá Jiinta.
Lunes 2. Tercera vélada y fiesta anda­
luza en la Caseta de lá Junta.
Martes 3. Concierto de música
la extensión qué merece 
Invita á la presidencia á que abandone: 
el sitio, como la hace él Sr. Delgado López, 
sustituyéndole él Sr. Yotti Ayuso.
Relata lo ocurrido en el cabildo último 
al querer hacer uso dé la palabra, siendo 
cohibido en su derecho como concejal por 
una arbitrariedad del alcalde.
Dice que la actitud del Sr. Delgado Ló­
pez en la sésión pasada, únicamente adóp­
tase cuando se está pronto á abandonar la
' de Solfeo y primero, desplano, han obtei^do 
la honrosa calificación de sobrésaliéñte 
las señoritas Rosario Lima, Rosa García y 
' Juana Guérrero, respectivamente.
Enviamos nuestra,, más cordial enhora- 
 ̂buena á tan aventajadas alumnas como así 
m j  , T, . . s . P®* .® mismo á su notable prófesora la señorita
Bsuds dsl Regimiento de EsUemadma y EusebísUlierspm osios sifislsdos iiinn-
W é ío Z s i; C us,tsvot.d .y  b .U oa s ,'“ . “ ‘ “ “ “ ®“ “ . . . .  s , .
cOufiaBza én Is Gseeta de la Junta.
Jueyes 6. Q.eudio.» yleta de fuegos « -  Isl «? bospedaion sye. lo. siguientes yUje-
SOnilATOSE
Estimula en alto grado el apetito. 
J a b ó n  da  S a la a  da  X <A TO JA .—
dura y evita afecciones de la piel. Poderosa­
mente antiséptico. lomejoi^ble como jabón 
de tocador. Pastilla,una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías, i 
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca- 
ffarena. t
P á p a la s  pava  la o b o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
En todos los países produce milagrosos 
resultados el .uso; diario del LICOR DEL 
POLO, pero sobre todo en aquellos en que 
las aguas potables contienen como sucede 
muchas provincias de E apaña, princi­
pios nocivos ni esmalte dentario.
.; 0 ]Hva a i astóinagtt é intestinos él 
il& ir Bstomaeat de 8ái»de fkaíes.
«B1 Cognáo Gonzálas Byass» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
pérsónas de buen gústo.
Ŝ  prepara para él ingreso en TELÉGRA­
FOS V asignaturas de otras carreras, por 
un Onci^ del Cuerpo, sin necesidad de que 
el estudióte tenga qué áejar de: ningún 
modo sus ofeupabiones, niique salir dé su 
résidencia sW por el SISTEMA DE CO­
RRESPONDENCIA. Precios económicos. 
jAdemás hay clases én la ACADEMIA, calle 
Camas, 1, pral„ Casimiro Moreno. Málaga.
PavebSB B la e tv o -Q a im le o .
Véase el anuncio de cuarta plana.
Se alquilan tiabitaciones
amuebladas; con asistencia ó sin ella.
San Telmo, 10 y 12, pral. deha.
miento del deber social y jamás puede cali­
ficarse esto de vergonzoso.
Su protesta sorpréndeme tanto más 
cuanto que la. ciudad de Figueras pedia al* 
Gobierno,hace pocos años,que sé llevase al 
castillo la mitad, de los presidios de Es­
paña.»’:'
También la Sección de higiene . ha pro- 
testadOj contestando Moret en ebtos tér­
minos: .
«Lamento que la Sección de higiene con­
signe en su telefonema hechos tan inexac­
tos como ios de que Francia é Inglaterra 
envían los penados á colonias lejana,ssien- 
do asi que sucede todo lo contrario.
. También resulta inexacto que jas con­
diciones del castillo sean opuesta á la hi-
puesta dé Pérez Cáballéro para desemf 
la cartera de Estado. '
Mañana se esperé que vengan á «ui 
menta?; á los reyes Moret y Pérez 
llero.. ■ ' "I"'
Parece que éste úRímot j qrará, el cara
SANATORIO QUIRÜROICO
/'l' . ' Bá ■ ;. , •
8¡m Patricio, ll.-Málaga
m  X l o z a n o
^Operaciones dé todas élaées. Consulta 
ceoQ̂ D̂ toa de 3 á 6 de la tarde. HahHaéio- 
nes had^ndiente» puyra 4os q;wcadoe, cc« 
eazawada asieteiMia.
DE LA ttOGHE)
29 Junio 1906. 
Do Baveolona
Hoy se ha publicado en esta capital el
nrebidencia. Itificiales, amenizada por la Banda de músi-
■ Pregunta si es que él presidente del fea del Regimiento dé Extremadura. ^ w  íf -
Ayuntamiento, ésta p6? encima de las dis-j Viernes 6. Quinta vélada y fiísía anda- «
posiciones legales y de la Corporación. i  loza en la Caseta déla Junta. nez Gayarre, dim Jóse ^ e w ,á o n _  José. primM numero de ®  Propreso. g * ^ — - - 7- -
^ Censura al alcálde por haber faltado á lo| sábado 7. Sexta velada. Gonciértó de faig, don Juan Becerra, don ManueJ Calez, | —Por ios dependientes de comercio han ¡recibido enérgicas protestas de los comités 
- ............  (¿0 géñfianza en laCasetk áe
Como contestación más apropiada á sus 
observaciones, recomiendo á ios congresis- 
tas lá que sobre el asunto publica la revis­
ta peñiténciaria del mes de Junib,en BU pá­
gina número 368.»
'.¿Savá alario?'.
' La policía cree que entré los varios dete­
nidos én provincias debe estar el anarquis­
ta Aliño.
Ógviaajá
El señor ;Máret ha cumpliinectádo hoy á 
la reina Giiatína,
' ■.FAgama' -
Los presidentes de las repúblicas fran­
cesa y Suiza, el gobierno de Portugal y 
otros; han telegrafiado al de España dándo­
le el pésame por la muerté del duque de Al- 
dóvar.
- Confavanela.;
Gohián ha celebrado una conferencia con 
Quíroga Ballesteros.
Mañana verá á Moret y marchará á La 
Granja, de donde regresará el lunes, sa­
liendo seguidáménte para Barcélóna.
Da pblitlea
Es probable que en el consejo que se ce­
lebre mañana quede despejada la situación 
pólítieá, tan embrollada á la hora presente.
El Sr. Aura Boronat, tratando de este 
asunto, ha dicho que precisamente ocurri­
rán sucesos políticos de gran trascéndén- 
cia. — ■
Hay gran espectación ante los optimis­
mos délos amigos del Gobierno. : 
Dlatvlbuelón do pvamldp;
En el colegio francés se ha verificado la 
distribución de piremios.
AkiéilérOñ al petn é̂  enibajádor die Frafir 
cia y úna lucida'réprésentación de ia colo­
nia que radica en Madrid.
'A  B avea loA a ;'
D. Martín Echegaray ha marchado á Bar­
celona, desdé donde seguirá su viaje al ex­
tranjero.
Esta máfianá conferenció con Gasset.
Dao lidalgag ^
Las hneigas de panaderos y metalúrgi­
cos continúan en el mismo estadq. . 
Pvoteataa
Según nos dicen, en Gobernación se han
30 (3,30 mad?ngada| 
DaBároalona ■
Se ha descúbie^tó úna 'importante 
del atentado de la calle Mayor el día 
boda regia, por\la que se deducé qúé 
complot.
Dá ItfOgvoño
El Ayuntamiento ha reclamadú déj 
hierno algunos auxilios en favor $ 
damnificados por las últimas torpienf
Los perjuicios totales se calculan é l  ̂





El periódico La Independencia 
_ blíca la interview que ha eelebraañ^fha 
sus redactores con el excomandant^f 
razy, quiéá ha reiteiado que él fué.lf i 
dél famoso bprderean,
También dijo que cuando la reádsión 
proceso Dreyfus quiso confeCariál^o 
impidieron sus jefes,- á Ips cn a ^  túve 
obedecer hasta tanto qué ip .■ 
encDyo memento lé m it id íi^ ^ S » # ^  
guerra de Henñés una meme^ d^dartoábr^' 
la verdad. .
no U en cuenta' e l r ?  
Consejo, por.ráiíones qüs se explica. ■
Afiadé por último que le place qmíí él 
ll del Snnremo ae h»vié<lÁAiáÍÚA 1
El
que prometió en el primer eabiido, al tomar | música y baile de
posesión del cargo, diciendo- que no haría | m Janta..
usó de la real orden de Aguilera y dice quei Domingo 8, A laŝ jaéiŝ dé la tarde di­
cada uno de los concejales que componen la fvéitida casiera de burroB̂ **̂ np montados por 
Corporacióá yalé tanto como el alcalde yfgag dueñosj adjudicándose un premio en 
jtodo» juntos, más. i metálico al que menos corra. Séptima vela-
Agrega qne no és competencia exclusiva|óa. Concierto de música y Batalla dé los 
4e la presidencia que los concejales se ocu-|cagtiejos, terminando :l ŝ Festejos dispá- 
pen de uno ú otro asunto y qué con arreglo |yándose multitud da ipohetes y palmas rea-;
á la Ley, al alcalde solo*toca
sesiones y di|igir los debatés.
Opina qúe la tan invocada real orden 
4e Aguilera no póné cortapisa á los conce- 
ialéS, fliúo á Ja presidencia, para evitar que 
lleve Bé»i6a asuntos no consignados en la
orden der¿%..^, , » , v . . i
Lee varios ar^r'- í̂»» 
que compara coq la reai 
después de argumentar largo 
alcalde no puede coartar^ni en lo
presidir las|igg y recorriendo la Banda de música las 
“calles del Barrio.
Maiaga 29 de Junio de 1006.—El Presi­
dente, Franeíscé Games Awoffc».
. José Aguado Reyes. Mr. Walter Mac-Le- deldescanso dominical.
 ̂lian ^famUia, don Francisco Franco y don j j , ,  ManMaiíavgB
^   ̂ i. ,.. 8 La excitación es grandeá causade haR a y a v ta —Ayer tarde cuestionaron en®
laCortina del Muelle,ManU6l Lavado Cortés 
(a) Láearoi j  Alonso Soler Reyes (^yfrie­
go piomoviénáoee con taLmotivoel ebnsi- 
gúiente escándalo.
S anadoV .—Se encuentra en eÉa ca
surándO la tolerancia que ha pérmitido se 
verifiquen los últimos duelos de que lâ  
prensa dió cuenta en anteriores días.
pita! el senador por Málaga don Leopoldo 
Larios Sánchez. /  f
mo, el derecho que tienen les concejales 
para hablar de cualquier asunto.
Replica el Sr. Delgado López que está 
asustado ante la importancia que el señor 
Calafat ha dado á una cuéstíón que carece 
de ella.
Relata lo sucedido en la sesión última y 
diéd que el Sr. Calafat quiso hahlár dé un 
asunto político que nada tenía que ver con 
la administración municipal lo que trató de 
evitar.
- Dice que nunca ha coar|ado los derechos 
de los concejales, pues siempre hq procedi­
do con arreglo á la Ley y en lá forma más 
eorirecta.
B x te n a ló n  gnlvas»altai*lá. ,
■***t-|fiana domingo álas nueve de la nochéaará 
, don José Huertas Lozano en elel ttov.
Ba expoü ’tge id n  á Iji Argaii|lin.a.
—He aquí la nueva disposición de lá ley pa­
ra él despacho de buques y de mercadeiías 
en la República Argentina que comeqzaiá 
á aplicar se desde el 1.® de Julio y á qué nos 
reférimoB ayer: ^
«firt. 246.—Todo conocimiento deberá 
ser acompañsdo'de una declaración dflcar- 
gador en que conste el origen de laslaer- 
^aderías, entendiéndose por punto de Ori­
gen eilúgár donde se hayan produCij|o ó
^ i. j  ""íedades Obreras fie lú calle
S® ^ñmero S, la eonfe.Molinillo del Aceite,  ̂ , ; _ ■ . ,
renciade extensión universitaria _ . ñ. f̂̂ jjyiciado, y $1 valor deellas en cuanh^ue- 
llegó á efectuarse el domingo pasado. declaración se Consignará
El disertante desarrollará el tema Los ¿a tres ejempIí?$S que serán visados gra- 
gmndes vicios sociales. ■ I ttiitamenté por el cónsul, de los P̂|nes se
Con la de mañana se suspenderán hasta devolverá uno al cargador  ̂ renutifndose 
el otoño las conferencias de esta clase ini-^otrO ála Aduana junto con el conocimiento 
ciadas con tan buen acúerdo * por lá Soeie-  ̂j¿gpeetiTO y reservando él tercero pra  el 
dad Económica. |gichivo d?l Consulado,»
A  S a v il la .—Hoy sábado saldrán para I , Inataneltt d a  p aa ia .—Pérsona 
Sevilla los presidentes de la Júñta múnici- iQig êĝ da en el suceso que se desarrolló 
pal y provincial dé Üñíón Republicana dé gye, enbtd el capataz de estiva José Rivérá 
10 .i* -A .  a - D *  í*édroA. A  ̂ D. P ñ ^  y  el obrero Francisco Molina nos ruC|a ha-
x*ide al Secretario qitó de lectura de la r®al| Q¿jjjg2 Chatx, con objeto de asisHr mañá- %amOB:con8tar que el primero, agredióíal sé 
orden, diciendo que á lo dispuemo por el: na á ia reunión de la Junta organfeádOrjíf^é «ando porque éste dirigió á aquél ífiases 
Sr. Aguilera es á lo que uQicaménte se eme.! ia Liga regional andaluza repubiieaná. l  iDÍiirioaaB,
Rectifica el Sr. Calatót, insistiendo en ElSr. Ovelarde Arco, que con ios Beño-I;. —Hacecuanto íiabía manifestadoantenoimente, y — . i. | O ldoa  o a  rnarasBaaí.. tjace
termina pidiendo su'opinión al Sr; Torres 
Roybón como jefe de la minoría conserva­
dora.
El Sr. Torres Roybón manlflésta que in­
terpreta ia real orden de Aguilera en la 
misma forma que el alcalde.
Arremete él Sr. Calafat contra el jefe de 
la miñoiía conservadora, diciendo que con 
sus palabras la ha llevado al fracasó.
Dice qúe con la vuelta á las sesiones #eí
Sy. labras y á poco pasaran á los hechos dán-1 ¿ñnstari üñicamenté
mun^ipai en un periodo ace o o ¿q el Gallego dos palos á su contricante. | Señor Alcalde: isérán atendidos^
 ̂Esteású vez sacó uh arpia blanca éinfi-| C lu b  G lm B áatlgg.—Bajo la presi4 
lió al Gallego dos heridas, úna de 4 centí-f úeaélá de D. Rafael Raiúiréz sé reunió ayer
ber dispuesto el gobernador la clausura de; 
una escuela láica, quedando sin tener don- | 
de ir más de cien niños.
Notlola- daamantlda 
Niega el ministro dé la Guerra que sej 
proponga dimitir si no se plantea el proble-; 
ina de la disolución de cortes.
Dá Pairiploaa
En Gintruénigo cayó anoche una terrible! 
tormenta. . ^
Una chispa eléctrica mató á un niño de 
cinco afios.
DaSagovla
La corrida de heneñcencia ha resultado' 
brillantísima.
Al aparecer los reyes en el palco fueron 
saludados por el público qúe llenába la 
plaza.
El alcalde creyendo que los reyes se re- 
traspiian, dió la sefiál dé émpezár la corri­
da, y al preséntarse aquéllos poco después
B ntlaFro: '
El entierro del Sr. López Puigeerver fué 
presidido por los representantes dé la real 
familia, varios ministros y el Sr. Canalejas. 
El duelo ha sido numerosísimo.
A p ^ a a m la n to
Díéese qué Maura ha aplazado el viaje 
que proyectaba,á las islas Baleares hasta 
que el rey regrese.
B1 daoFato do dlaolneldn
Los ministeriales creen que en el Conse­
jo que ha de célebraisé el martes,y que pre­
sidiré él rey, se firmará el decreto de diso­
lución de Cortes.
Patlelón
La Liga antidnelista haipedido al Gobier­
no que ponga en práctica epérgicas medi­
das para evitar los desafíos.
'  ̂ Do' lAaGFanjm' v;.- 
Los reyes pasea?on hoy solos por ia po-
cá up s ay 
layerdad, '•
IdleeelAiide
Telegrafían de Santiágo d ^ lW o c ®
mando oficialmente qúe ha obtenido mayo- '̂ i®í 
ría en iá elección de breéidente dé aauélla ^ 
república, don Pedro Mójnút;  ̂,
VJDeBg^
I Las cámárás han adoptado por úñanimi- 
I dad el proyecto de c0nversión de lá renta 
I consolidada al 6 por ciento en brútb. 'ó sea 
*: 4 por'ciénto neto».
‘ Los cupones de la renta serán tíe 3;T5, 
ño pudiendo recibir interés inferior á 3%0 
hasta 1̂ 912. . ji
, ,., De Eiondrea * jp
- iSe reciben noticias dando cuenta de nue-ŝ '̂ii 
vos temblores de tierra al Sur de Lancans- lí 
híie y ál Norte de. Ghéstershire. |J|
; Hay; tal pánico que más de 500 mineros i h 
éé han negado á entrar en las minas ante m\ 
el temor de quedar sepultádos en ellás, i; k
—A bordo dél ctúcéró Éssex, durante las ' ̂  
maniobras de tiro al blanco, estalló un ca-<í 
fión, ocasionando el accidenté un niiiérto 
y t?es héridós. _ • . • ■ :
■ DeBeÍFBA': ̂ '7,,
Él Consejo federal ha fijado la,lárifs di­
ferencial que se aplicará á los rplbductos • 
españoles desdé primero de Julio.
En dicha tarifa sé someten áía general 
todas las Ú é̂rcimeias déliSpaia;
Además se introducen . los aumentos si- 
guientés: '
Almendras: 30 francos los 100 kilos en 
vez de 15 que venían pagando.
Pescado seco: 80 en lugar de 50.
Vino; 30 en vezvde 20. 7 > * .
Corcho: 50 en lugar; dé 30., ; "
Los productos, mencí^ado» %ue proefr* 
dan de otros países, tendrán inecesidad efe
llevar certificado, dé origen éonsula?, in
cando la procedencia pará^u¿áii¿á 'tari^
más económicas.
re(fihiÓ la primera autoridad local una gran |blación.
iUh4^" I Después fueron en automóvil á la Venta
Los reyes présenciaron la lidia de los! de los Mosquitos, de donde regresaron álas 
cuatro primeros 4oros, retirándose cuandoídoce para almorzar, 
éalió el quinto ai ruedo. | A las cuatro de la tarde marcharon á Se-
Bienvenida fué alcanzado por un toro,su-1 govia, á fin dé prééidir la corrida, 
friendo un pqntazo én el muslo.
y  despótico
Prégunta al Sr. Delgado López si los 
concejales tienen derecho á dirigir ruegos 
y preguntas ala presidencia .después de 
terminar el despacho de los asuntos con- 
fiígnados en la orden del día, contestando 
<8l alcaide que los regidores tienen derecho 
5 todo 10 dispuesto en la real ordenjf 
Ei Sr. Torres Roybón aclara sus mani­
festaciones, exponiendo que ha dicho todo 
lo contrario de lo entendido por el Sr. Ca­
lafat y que está conforme con lo expuesto 
po? el alcalde en la última parte de su dis:? 
curso.
Terminado el ¿ebate, suspendióse la se­
sión por diez minutos, í* megos del Sr. Ca-
G onfirataaíóia
D a  Guadili^ I Ha sido confirmada la noticia que ayer úé
El sujeto que hace días fué detenidb porltelégrafió, dé qúe el 10 de Julio march&tán
tiém-
res Gómez y Arma^|nteg^ Ja rep ies^ ' quejábamos en estasmismas cOlum
tación de la provincia de Málaga para dicho j.; ,1 «i »ir.«.A A X.. „nasdelomairepa»tidóqueeBtabaelalum- 
acto,.saldrá probablemeiRe de Antequera, ’  ̂ tó lá caUe de Herrería del
si noí se encuentra ya An Sevilla ,Rey, y haciámos notar que miénlras álgú- 
tTii b a t id a  grgVa.-%Ea la calle de; vecinos gogaban de explendénte iíulúi- 
la Vlcto?iá Se enc'ontráron %yer tarde Ma-| nación por la proximidad de dos faroles e& 
nuel Rodríguez García y Miguel Gallego liag fachádas de sus casas.otros con ios mia? 
Martín de 19 y  20 af os de edad rfespectiva-| derechos veían las suyas en completa
mente, éntre los cuales mediaban antiguos l¿g(.¿,j[dad.
resentimientos. | Hasta ía fecha nada sé ha remediado, y
Esto fué causa de que se trabaran de pa- jgg perjudicados nOs ruegan Ib hagamos
metros en la espalda y otra en la cadera iz- | gjy|̂a sóciedad para celebrar sesión brdina-
quierda, dó dos centímetros. t ria, proCédiéndose á tomar los siguientes
En la casa de socorro de la calle Alcaza-| gaagi.dos;
billa donde fué curado calificaron Au está-I Nombrar presidentes y socios konora ríos 
do de grave, pasando al hospital civil, I á las autoridadés;,civilés, militares y ecle
Elagresor quedó detenido ocupándoséleigiáéticas, así corno á los dírector|s de Iqs
périódicos diariós y personalidadei salien
 ̂ Seguidamente atacó las reformas plan­
teadas y dijo que era un crimen lá ley dé 
séparación de la Iglesia y el Estadq, im- 
‘plantada en Francia.
También dedicó ip̂ andes censuras al ma- 
imonio y  entierro de carácter civil.
Lls.mó Impíos á los périodisías liberales, 
lespecialiúeatéá los redactorés de EerdlM, 
•Impar̂ ial f  ABi},&  los que conceptuó de 
herejes, y ppsb fin á su discurso prohibieni, 







llegaron los tprOs de la corrida de 
I domingo.
El encierro se véiiñcó esta madrugada, 
I presenciando el paso del ganado por las ca- 
illes numerosas personas.
Hay entusiasmo por ver trabajar en com
RMAudídotí «cto ,vae l«á l*p ».id m - «■>'"*» « « « “ •
tes de la localidad. ,
Aprobar el nombramiento de comisiones 
que han dé enca?garse de la compra de 
nuevos aparatos y arreglo de locáí.
El presidente dió cuenta del estado hala 
gilefio en que se encuentran |08|L8nntos de 
la sociedad, levantándosé acto seguido lá
«da el Sr. Delgado López.
jQtradel mismo, sobre los datos de com- 
pensseiones, pedidos por otro concejal.




ción obtenida para sufragar los,past08 que 
ocasionen los festé|os del Garmeb|i 
Sociedad Azucarera Larios, 1(1̂  pesetas; 
Glemens y Pettersen, 5; Muro yP^nz, 5; 
F. Masó, 5; Leovigiido García,. 5;fÉ(rarísto 
Minguet, 5; «El Mediterráneo»; P; > Banco
[ chicó J CábelMo.
D e  v ia ja .—En el tren de jas once y 
[media llegó ayer de Barcelona la coupletis- 
I ta malagueña Candelaria Medina.
-Én el de las doce y cuarenta marchó á 
I Sevilla dpn Miguel Tejón y Marín.
ÍJ —En el egreso dnl,«8 cinco de la tarde.___^__ _ „, _ ___ 5„,,calió p^?á LsuJéanó Úéí JQas-l Hispano-Ameiíeano, 15. Total,|l45 pase-
tillo. lias.—(Gontiñ|aarA)i t
no aei pago ae cieñas u.'****-''*''"'* * *4Para Castellón de la PÍ¿5tA  donde val Malaga 29 Junib 1906.—El ;áecretarib,
neficencia. ¿ Idestinado, el ComandantodeEstado Msy ’̂'*®' '̂ ”̂ ri%-7VA B.« El Pr6siden|é,7jB.ir«^
También annneiJj^tra interpelacióú A®'Uon Rafael de Rueda Ibáñez, en compafiíali-reim '' í
hre la revisión de IqrpresupuestOB. | dé esposa é hijos.  ̂ I «B i 'G o g n a e  G on gélaa -B yaa iiit: .
Q ne deaápi|^eaean | >_Pará '.AidOba el Teniente Coronel-de | de Jeréz, se^óndé en todos los íuenos eá-lto de
Rttéga el Sr, Go|^ál6z Anaya i  la presi- Infantería, don Fernando Morales Bdrgón.| tableeimíent9s de Málaga. |c6nt?0;
su semejanza con Arifio, el presunto autor 
dél atentado de Parísy; se ha fugado, intér- 
nándose en la sierra, donde los escbjpeterós 
lé siguen de éeict};
Se cónñrmAqneesánaiquistá.
'—El obispo dé Guadix predicó ayer en la 
Catedral, dedicando su sermóÚ á los libé­
rales.
los reyes á San Sebastián;
: Rjegroag'.'';;
Hoy llegó el general Laque.
Enlos andenes le aguardaban ios jéfes 
de ia guarnición, el alto personal del mi­
nisterio y machos jefes y oficiales.
A todos manifestó su satisfacción por el 
ArrémetióWñtra los politicós, para íbsf®®*^ fábricas de
e tuvo frases agrésíyas, y calificó á losipriedo y Trubm» tributando entusiastas 
erales dé úsurpadorés de los Hopes dé lá|®i®8róC Al personal y lamentando que el r^
29 Junio 1906.
; Talagramaa da proítasta
Mbret ha recibidó de Barcelona el si­
guiente telegrama: X
f  Lá Qámara db Comercio protesta nue-
pido regreso, impuesto por la situación pb- 
Utica, le haya impedido visitar más deteni­
damente aquéllos centros, y anunciando 
qué á la primera oportunidad repetirá el
PropóBltoB da CablAn
Él npevo gobérnador de Barcelona, señor 
Cobián, ha declarado que se pibponé ser el 
baluarte dé la conebrdia. í;
Su conductá sé inspirará, en el amor á lá 
patria y la monarquía,
«Seré—dícé-^tmerante con todos. »vcen 
to éon lbs qué atenten 6 la in^tjgiidáí de lá
Dudo qué én la ciudad condal existan se- 
paralistas, creyendo, por contra; que hay 
mucho españolismo.
Inyócaré esta sentimiento, el cual ha dé 
uhirnos á todos.
El Gobierno y yo somos partidarios ent¿
vamente de la traslación de penados al cas-i *̂ ®*̂ *® la descentralización, no sólo nara
tillo de Figúérás.»
Moret ha contestado:
«Deploro sinceramenté que ésá Qámára y 
su presidente, mezclándose en un asunto 
que no parece ser ,dd su competencia, des- 
conozcanla importancia y razones que asis­
ten al Gobierno pará este traslado dé allí 
dbndésé trata extende? la citilización espa- 
ficla por medio dé la penetiaciéñ pqcídca 
éonstanté^enté’reeliik̂ ^̂  ̂ Cataluña.
Él presiáio, sógúñ.déotaró en un discur­
so que pronunciara éq el Congreso el señor 
Moúégal, es una lémora que nos impide 
deesarrblla? el comerciip. En cúalquiér pun- 
á8i#ú la frontera comoAn el
Barcelona y Gátálufia, sino para toda lá 
península, _  '
Hé dé ser muy éúérgico contra el anar­
quismo,
CoDiflíiótó r f i iu a ltó
Hoy ha sidofiraada una real orden solu­
cionando el confiieto con í̂̂ as Vascongadas 
á favor de aqúella Hipútáción. "
. IIÎ Aé dO :lÉ ;G rai:^a . '
El ministro plenipotenciario de Méjico ha 
cumplimentado al rey.
También visitó á don Alfonso el már- 
qués de Tbvá?.
—Dicesé que ql rey ha acogido Aon
penales signiftean el QúmpU’ |marcadaá muestras de satisfacción la pro-
.¿iío Junio 1906,
De Villi^areiiB
Con motivo de la ^rbena de San Hé̂  
nn chiquillo se atóala cintura un coheti 
y al prenderle fuegfj se ocasionó diversásl 
graves quemada^Ag,
■; ■ « e 0 á a  «ébastldm
,É n  él t e s ^  de Rentería se celébró ailPI 
ch^unmitín de propaganda republicana; :
Mabiq el señor Boriano, que fué mor 
aplaudido. V ' ■
M  finalizar su discurso »ecom«t||^^ 
^Úiión dé los republicanos y de cnaatáá Úér- 
sonás quieran colaborar con r é ^ P i^  y 
honradéz al bien dé la patria.
Hoy marchará Soriano á Logroño.^" ‘
De Valencia
Lá Sociedad festiva J2oí Aélebró 
anoche una lucida fiesta para cdnbáéinbrar 
BUS bodas de plata.
--En los juegos florales se léflMú com­
posiciones de poetas regionaléÉi^Méndo to­
das muy aplaudidasí , ^
De Orilladla?'
En el pueblo de Gallopa y durante la C8- 
lebración de una noyilliila /«n la que toba­
ban parte las señori|a|4o?era8, al ssJr el
primer bicho eogió||álá H««erfe cJrica y le 
produjo una herida An la cara,
A vis^ del accidente, dé las cHesfras ge 
apbdarótan terriblé pánico qúe se r« 
roú en las barreras negándose á toréa?.
_ A pesar- de loa ésiuerzbádé la empres 
del presidente ne quisieron acercarse^ to-* 
ro, promoviéndbsé un técnihlé esé 
por el público, que pedia: A grito /si^ádo la 
devoluci^h del irnpbrie de las es
Ifiipotente Al piesidenté para^A^QÍvftg el 
conflicto abandonó la plaza,
Con tal motivó aumenló^Mmulto/éi^ 
pezando los . ásistentés -áj'irem̂ er' ■"CnáTíto á 
mano encóntrahan y m ^ ji^ p  áláú  ̂ los 
pedazos.
En pocos momentóSUc 
truida y algnnói coAj^rent 
las sillasvpará reiéítj^igise u». 
las entradas que noladevolriéron. .
:; La cuadrillade úefioritas * toreras, á ex- 
Aépción de ia mataúorá hérldá, ingresó en 
la cárcel. ■' 'i í* '’ '
Solicitado poy el alcalde' prníchó de Ori-
huela untenieúte delá gú i^^  
fuéizas para réstahletmr él áaekr.
La plaza/ inanguráda eJ' 
rriente,, festaba CostM|íé|Íú^fÍiayo|g 
te con madérao y soloSíftii 
A?á de mámposteria.
Termínadá la cor 
ta colisión: éntre ya? 
nistracióú' milita? y,i
Dícese qne la véfri
lA^scasiótí
* * éé
7 * ; ,  • 1 7 ' ;
' lá’ plazádes- 
9S se llevaron 
dél importe dé
4
íivil y condojo ama-í 
paisanos llamados OtététAo 
r̂tin Muñoz, Maxiatto, Lnis^y 
Alcalde y Obdulio Muñoz
p̂a
pantos de la población la guax- 
Sxgó los fusiles paxa evitax que 
libextaxa ó los detenidos. 
deL pánico' se pxodujexon ca- 
itxopsllos. 
iuchos los contusos. . 
íoMados ¿exidos se llaman Fxáncis- 
ranó y Domingo Axxoyo.
Ibién báy un paisano hexido de un
U  DE US
[juez inilitax iñstxuye las opoxtunas di- 
icias.
jOs soldados hexidos dicen que durante 
la taxde'sufriexon gxandes molestias 
Pusadas póx los paisanos, algunos dé los 
lalesjsé, hallaban beodos.
Niegan que sacaxan ios machetes antes 
vexse hexidós.,
Gxacias al tacto dé la guaxdia civil sé lo- 
bó evitax un día dé luto.
 ̂ Bieninfoxínádos acéica dVéste asunto  ̂y 
hecho un conyeniente éstudin de las dispo­
siciones legales que con el mismo se xela- 
cionan, hemos de emitix otxá vez nuestxo 
juicio impáxpial sobxe la eámbaña que vie­
ne sosteniendo. £á lü&ertaÉJ, dwspxovista de 
fundamento é inspixada, más q^e por exxo- 
xes lamentables, pox intexeséá políticos 
algo eneubiextps, 6 por exagóxictones leli- 
giOsas, siempre perjudiciales. ; A 
Conste que no tratamos de defender al 
gobernador .Sx. Serrano, aunquñ\bien lo 
merece pox̂ êl sólo hecho de ser atacado in- 
j astamente; pero La híbertacl nmneja in- 
tencionadaiaente textos legaleáanücüsdos, 







* 30 Junio 1906.
B iita lla  eam pftl
ñl regresar ayer de Pozuelo, lof hexma- 
1(B Hipólito y Federico Cortés qap volviah 
idas faenas de campo, ya próximos al 
iteblo encontraron á los hermanos Loren- 
¡C Eaiiqne Antonio y Basilio Pérez Rol- 
m̂.. A . ■
Estos empezaron á insultar á los pxime- 
s,ó cuyas injurias respondieron los Cox- 
¡ésen igual foxma. ‘ ^
La cuestión se apaciguó un poco y en- 
;onces Federico é Hipólito emprendieron 
luevamente la marcha cuando se halla- 
tan dando de beber á las malas en una 
luente, fueron agredidos de improviso por 
ÍOs hermanos Roldén quienes descarga­
ron fuertes palos sobre ellos 
En los primeros momentos cayó 1̂ suelo 
Üpólito, accidentado á consecuencia de 
mo de los golpes que recibió en lanabeza; 
También cayó al suelo j ppr una pedrada 
le recibió en Igual sitió Federico Cortés 
arrojándose sobre éste Basilio armado de 
ma navaja con la qne intentó apuñalarlo 
li bién sus hermanos pudieron evitarlo.
Los hermanos Roldandamblén recibieron 
falgunas lesiones, resultando en consecuen- 
*íia heridOs los s eis combatientes.
Estos fueron reducidos á_ prisión. i 
cL» dmeetm»-'
El diario oficial pública las siguientes 
Lsposicionoé:^
Admitiendo la dimisión que presenta 
on Vicente Pé ez del cargo de Director 
neral de pasiones.
Nombrando para sustituirle á don Joa 
t̂Qin éastón.
|Toinlbraiiiictiltp
i|(a sido nombrado mieíábro del Consejo 
remo de Onérra y Marina el general 
LaXi:;
Ice Et Grtoio que para gobernar liberal 
tute basta en la mayoría de los casos con 
¿dé ¿o interpreten las leyes que e?:i8t^, 
lúesib^y ellas preceptos acomodable ̂  ó 
ia expresión dé las ideas avanzadas y que 
iii podemos ir á la neutralización y no á 
áíjitulaitización de las enseñanzas.̂  
ira éonSeguir esto, á juicio del citado 
ido, no tiene el ministro dol ramo 
íás.qua poner en pióctica las disposíeio- 
lés vigentes,: algunas de ellas obra del par-
muía comentarios y emite apreciáteiOnés en 
caminadas á trastornar la verdaderVbátu 
xaleza de los hechos y á tergiveré» iu|ño- 
saméntó la discreta actitud adóptala por el 
Gobernador civil de esta pioviniáa uon re­
lación á la éscuelaiáica. A
Los Centros de enseñanza prima\ia no, 
oficial sé rigen hoy por el real decreto de 
I.** de Julio de 1902, por la real orden d) 1.® 
de Septiembre, siguiente y por el real de­
creto do 19 de Febrero dé 1904, y claro es 
que por este ñltimo más qUe por niug\h 
Otrô  puesto que ese! más récieute y anua 
todóS los anteriores que se opongan á súi 
preceptos. ¿Lo sabe £a IMt>rtad% ¿NólPuéfi
tres de la tarde los asociados del graíúio dé 
tejidos. ^
Ds»:témp(níada.--Ha marchado á La­
gaña de tíaméros (Logroño) donde pasará 
upl temporada al lado de su familia, el sé- 
o é̂tario dél Monteníó de la Asociación de 
dependientes, don Ramón férnández;
—Sé halla vacante la secre- 
talía dél juzgado municipal' dé Casares que 
dehe proveerse en el término de quince
A C »Ft«m »n «BeolMP.—La Sociedad 
Barcelonesa ,de Amigos de la Instrucción 
há acordado en sesión celebrada el 16 de 
Junio ofreceir para el certamen escolar pro­
yectado por Iqi Sociedad Económica de Má­
laga una medalla de bronce, de las que usa 
dicha asociación y un diploma honorífico, 
señalahdo el sigaiente téma: «Botiquines- 
colar. Cartilla qué comprende las iuslruc- 
cioues preciéas para atender todos los acci­
dentes que puedan acontecer á los niños en
la Escuelaiév
VljsitiafdB gvaelaB.—Dna comisión 
de la Junté directiva de la Asociación de 
dependientes visitará mañana ál Goberna­
dor civil paral darle les gracias por la celo­
sa campaña qué en pró del cumpliisiento 
de la ley del descanso viene haciendo 
nuestra primera autoridad civil.
CoxieaFBO—Este Hospital militar con­
voca á concurso de postores que tendrá 
efecto el 24 del mes que entra, para la ad-
pereciendo por tanto'de fundamento i 7 naBlá,do.-
la débunciá forinulada con tal motivo. I trito los in'speclores y pr(Bfereiñeaf*d̂  4^-' j
......
Lo ccurrido é8,segúa nuestros informan-1lancia. 
tes, que habiendo fallecido un niño del al-l Muy^biéní
averigüelo antes de lanzar censuras que diversos artículos de inmediá'
lo sirven para poner de manifiesto sus apa­
sionados juicios y sus descabelladas pre­
tensiones.
La ley de 9 de Septiembre de 1857 y las 
demás disposiciones qué el colega cita an­
teriores ál estado legal que se inició con 
el real decreto de i.® de Julio del9i32, no es­
tán én vigor, y si A ellos se acude será 
en provecho de ciertos intereses, más ó me­
aos poUticos y más ó menos religiosos, pe­
ro no en aras del cumplimiento dejas leyes 
en que quiere fandarse para pedir la clau­
sura de las escuelas láicas.
Los disparos de La tdbwtaá en defensa 
de lá enseñanza católica serían más certe­
ros si enpez de dirigirse al Gobernado! ci­
vil, á la Junta de Instrución pública y á la 
Inspección de escuelas,se dirigieran al dio­
cesano y á los párrocos encargados exclu­
sivamente de este servicio/¿Qaé diría el 
obispo y qué contestarían los curas si Lá 
L«5erfad lea reclamara el cumplimiento de 
sus deberes? ¿Por qué no les incita á visi­
tar semanalmente las escuelas y á enseñar, 
como estén obligados, la doctrina cristiana 
áJos niños? ¿Dónde pondrían el grito esas 
entidades eclesiásticas si alguien sé entró- 
meiieia en el terreno qué éólo de ellas és 
propio?
Pedir al Gobernador pné cierre Una es­
cuela porque en ella no enseñan sus maes­
tros docti iná cristiana, sería 16 mismo que 
pedir al . obispo la destitución de un párroco 
porque nó instruyera; á los fieles en lasire- 
glas aritméticas.
' El artículo 3.̂  del real decreto de 19 de 
Febrero de 1904, autoriza el luncibnamien- 
tó de todas las escuelas privadas existen­
tes j cumplan ó no ciertos y determinados 
requisitos, en tanto no 80 formule un pre­
supuesto por e l cual jpe creen todas las es- 
cnelas púbLcas que haceh falta en Espafia; 
y Lá L«&6ríad aparenta ignorar esto y pre­
tende que el Gobernador dicte una medida 
arbitraria clausnrando las eicuelás láicas
to consumó en el mencionadó estableci- 
úiento.
DBBBJrtOF.—-El juez instrnctor del re- 
gmiento infantería de Mélilla instruye cau- 
Aaal soldado desertor del mismo,Sebastián 
Pajor Ariza, natural de Algarrobo.
• Ítá« eoeliBB.—Hoy han llegado á es­
ta elación otros tres coches eléctricos para 
la liiea de tranvía.
¡ En'gual cantidad llegarán diariamente 
hasta^ número de 35,que son los adquiri­
dos poua empresa.
! A  Ha marchado á Velez el
ex-alcaldi don Augusto Martin Carrión.
. IJn éaitb.---Proinete seir un éxito el 
Congreso «  Higiene que éstá próximo á ce­
lebrarse ennaestra capital, pues pasan ya 
detrescientk ias inscripciones de socieda­
des, corporatones y particulares.
' Elrey há Wptado la presidencia hono­
raria y es prokble venga en representación 
suya uno de ld\ ministros.
Hemos re-
cüudo el Bigoieííe besalamo:
El Director defConsaltorio Jnrídico-Ad- 
mfnis|rativo B. L.M. al Sr. Director dé Él 
Popular y tiené ePionor de ofrecerle sus 
oficinas establecidaW ««ta Corté, Puerta 
del Sol, 5, para 1̂ \atudio y gestión de 
chantos asuntos só lepiginen, tanto en el 
género jurídico como Vel administrativo, 
significándole al propié tiempo, que éste 
Consultorio está formlio poi Letrados y 
personalcómpetente y cánta con activos é 
intfligéntes ReprésentánU, tanto en pro­
vincias, como en el extraLjo.
Don Eduardo Ocón y T&ibio aprovecha 
gustoso esta ocasión para egresarle el tes­
timonio de sh consideracih más dlstin-
gaida. J
Madrid 28 de Jnnió dé Í90
Director de
por el delito de no enseñar la doctrina cris-j „. / tt
ti.M. iPedi.1. ot.0 tonto . . .  pMiódiw .i  ‘■•'‘ S "  ‘  '
-itaonMñ.n.sd.laGnniá- S ' í í ?  «
id no ehista cuando favorece al ene-
tDDt
A v is o  d o  eOlpiPéod»
I El Popular.
Muy Sr. mió y de mi consideición: Ten 
ruándole al
^dp «óléervador y quizás parezcan ^  ® < del público por medio del perió1«o de su
.tpoJÍBwriM á ,n l » o .? « o .n  qnoto U,
Gobernador ni la Junta provincial de InS- ’j
tracción pública intervienen para nada en j .  vEsteoOná v̂ la ds VéiAz t̂óáia«^ '̂r '̂
qne .0 lneo.n .nto.l Dt»oto»,aol 4 ¡ . . ' ‘q y'„edto y 10 do 1.  noche « o r
Jn.lilulOíMM.l y «montó cuyo itino..rio >olo legW dnipoí el Boetoiado. Si loo RoctOK. «on ^
qnoabionlooople((io«,olloi.eiéntombién. do V.atto. a. a. q.b.a.m ., BlAdmlnio 
% ' ‘M b a y !^ .“ in 01 mondo. tia^r prineipal, í>. eotoSoo.
Por lo que se ve, de todo esto se informa | D en n iie la  r«tllP«d«.-^El señor don 
La ¿ í fe o í?  dAif nal manera y con la mis- - Pedro Muñoz Fernandez, dueño de la casa 
ma exactitud qué de los motivos ;que obli-’ núme' 13 de la cálle dé Compañía, ha retira-̂  
earon alSr. Serrano á dejar el gobierno do la denuncia qne presentara á las aatP< 
dOla Coruñá Meéíos tiene el diario católico ? ridádes contra el inquilino del piso tercéró 
de sabér aue las pedreas dej Ferrol se ve- i de la citada cása,dpn Enrique Sánch^ Lo» 
riflcáron estando el Sr. Serraup en Madrid, * méfia, quien en compañía de su Winano, 
y que laé causas qUe impidieron su regreso que padece de enagenación ment^cupa el
¿ « n t o y  co b .» !*  emi*to«én
• ■lo.íesieipvo .
S ^ a  dispuééíí» láse á lá réserViL :éi |e- 
ne?al?ámorá. V ■
d o  lü  oiiseáfiíMKA' '
qué jiás principales reformas pro 
yectáda«^or ̂ an Martín acerca re la Eúse 
fianza libre» sonilas sigaienters:,
Que lololum-"-- —  -*ibres se ajasten, en 
tidP en la aprobación 
rué se establece para
as se otorguen en ca­
bios claustrados qne 
Mgue los grados de 11 
Pá solamente en las 
ailiféMsad central, 




ide cadíi,.̂ CDŴ '̂ - 
¡ios oficialép.. \ I j  ' ft 
Qa^SÍ)a#Hó?*
I da afiólél^íin^te j 
designe él miníé^ó,
[éenciaturlA se cMfl! 
facultades de la P̂l 
•A peüciétodé J 
«ojimcto de lé c r ^ ^ i^  




__ _ __ dé^Wstir á la clntdá dé Joros
eeléirad^ñ .Ségoyia, regtesaypf á esta los
reyes.  ̂ ''.A'"'/-. ' Á 'A -'AA ppco yplvio^á'.eálíx don Alfonjra ,nn.áu-
lomovil, paseándo la? i» carreterSÍKdé Ma- 
dridbasta lo alto déí PaertO, donde, se­
gún parece se han ádoptádO jjecauciones 
por haber sido/visto un individuó spspeĉ Or 
so de quién sé dice huyó de Franciá, {y 
halla refugiado én los pinares de la sierra
á cuyo sitio fueron enhiádos algunas pare 
i— hatidd
aP
jas déla guardia civil mra dar una 
y capturarle. > :
Aquí, en vista de laa numerosas deten 
ctones, no se da iniñprtanciá á estas no- 
'ticias.' . ■ i ,
Loé reyes asistieron |ni teatro.
Signe igncrándóse ifastá cuandó permá
necerán enésta; ' !
Créese que prolénga?in su éstáficiá.
Loterf oMéeloBOl 
EnM sorteo verificad» hoy han sido pie- 
miádos los Siguientes njmeros
alcalde pedáneo de aquella barriada,Dl Ger 
mán Peláez García, ¿«te quiso que la inhu­
mación se verificará en un nicho propiedad 
de un sobrino suyo en el cual hace tiempo 
faé. enterrado un nifio pequeño.
 ̂ Como esto se ha venido háciendo desde 
tiempo inmemorial, no se opusieron dificul­
tades y el hijo del señor Pelaez fdé coloca­
do en el nicho de que hacemos mención pe­
ro sin tener que hacer exhumación alguna 
puesto que siendo el nicho bastante grande 
y tratándose dé dos ataúdes de niños,cupie- 
ron perfectamentê
De todos módós se ha cometidó una falta 
pero np de la importancia y magnitad que 
ha querido dársele, quizás con fines políti­
cos púes los ídem de nuestra población, co­
mo IsB antiguas hetairas,áproyéchsn hasta 
tos céméntériós para campó de opéracio- 
nes.
H ónto d «  u n  b «u l.—Francisca Ber- 
mqdez García que.habita. Dos Aceras, 47, 
ha deñauciado á las autoiidades que de- su 
domicilio le habían hurtado un . baúl que 
contenía algunos comestibles y tréinU pe­
setas én metálico, según parte qúe obra en 
la Comandancia manicipaí.
É a dicho centro hay también otro parte 
en pique pl cabo del séptimo distrito par­
ticipa qUe esta mafiaua á las seis y ipedia 
vió que por el cauce de Gnadalmediná mar­
chaban tres hombres conduciendo un baúl 
y qué al tratar de inquirir su procedencia 
ios sujetos en cuestión diéronse á la fuga.
El cabo los perdió de vista en el Huerto 
de los Claveles, pudieudo recogér él baúl 
que aquellos abandonaron en la carrera.
Reconocido el interior del mueble se vió 
que contenía un corte dé chaquets, Ótrp de 
vestido y una papeleta de empefio con las 
iniciales F,,B.
Como éstas corresponden al nombre de 
la dennnciante del hurto, suponémos que se 
trata del mismo baúl.
'Con la proximidad de 
la .Mmporada de baños se va notando la 
prélphcia en Málaga de algunos forasteros,
dubdltpB .—En eóhsal de España en 
Ciehfuegos participa el fallecimiento de los 
súbditos españoles Manuel Campos Aznar, 
Francisco Herrera Lastra y Antonio Fran­
co González.
p brn a  públlonar.—La Superióridád 
ha señalado el 19 de. Julio para las. subas­
tas de éouservación y reparación de carre­
teras relativas á las provincias de Alicante, 
Burgos, Canarias, León, Madrid, Málaga, 
Oriedo, Sevilla, Tarragona y Zaragoza.
Los qne deseen togtar parte, en dichas 
subastas pueden enviar preposiciones á se­
to gobierno civil hasta el día 14.
doy 
chez.
í—Cómo cónáecuéheiâ ^̂  ̂
préiEtgjida pór el Gobncnador civil en favp* 
de Iá'%señanza, ha quedado abierta la ? 
cuela« |>ública de niñas denominada «Santé 
Cruz y San Felipe»,, después dé prácticáir 
en el local las reparaciones necesarias.
Delegacián de Hacienda
La juventud y la felicidad parecen atraer 
ála muerte.
La Administración de Rentas arrendad ¿g 
ba declarado al Ayuntamiento de Benadal/id 
responsable del reintegro de 24t‘00 pefie- 
tas y multa de igual cantidad á virtud de 
expediente seguido á dicha corporación ihor 
ocultación á la renta del timbre.
Joven y feliz ha dejado para siempre á 
tos suyos la bella y distinguida señorita 
Concepción Muro Alvarez.
A tos veintidós años, á esa hermosa edad 
en que la aureola de la juventud con tos 
bellos encantos de la ilusión hacen qoe la 
vida esté rodeada de dichas presentes y fu­
turas, ha pasado del ser al no ser en brusca 
transición llevando el luto á nn hogar y la 
desolación á ana familia.
Tan triste nueva ha impresionado dolo­
rosamente álos numerosos amigos de la 
finada y á los de sos afiigidos parientes.
Esta noche á las diez se verificará la eon- 
dnccióo del cadáver y mañana á las siete 
de la tarde tendrá lugar el sepelio en la 
necrópolis dé San Miguel.
Enviamos á la-desconsolada familia la 
expresión de nuestro sincero pésame.
La Tesorería apremia á D. Francisco Al­
caide para que satisfaga la multa que por 
defraudación á la renta de alcohol le fuó 
impuesta.
MMto Teiiomi. feH .d en d i'Ü M il'iB  
pesetas. ’
El lunes cobrarán sus haberes corrís-í' 
pendientes al mes actual tos indivídu os úé 
clases pasivas, de Montepío militar y i «pé-
cial.
Por la Dirección general de la Dewda y 
clases pasivas ha sido concedido el tra. alado 
de sus haberes como pensionista do esta 
capital á la Delegación de Hácien d la de 
Aviles á doña Ana María Delgado Paiiilla.
y sustraer 
de Pedro
P ea t*  7  « « b i fe i—Según noticias Ofi­
ciales sé ha declarado la peste bubónica en 
Valparaisó (Chile) y'la [fiebre amarilla en 
la región de Dahomey, golfo de Guinea 
(Africa);
Gm « b dn Boeoiw o.—̂ En ja del dis­
trito de la Alamédá fueron corados:
José Postigo Gómez, de una herida en la 
cara plantar del pie izquierdo, por acciden­
te del trabajo, én la cochera de tranvías.
Joaé RodrigUéz Domínguez, de una con- 
sión y varias erosiones en el pie derechó; 
por accidente dél trabajo;
G «9b«n zoB .—;Por cortar
garbanzos de -las propiedades______ _
Ruiz y José Agüera, fué preso en¥l Burgo 
Jtísé Trigo Oliva.
Agipndldn.—En Benaoján hdsido de­
tenido el vecino Antonio Gómez Becerra (a) 
MeWoáíío, por maltratar de palabra y obra, 
agrediéndolo además con una navaja, al 
alguacil de aquel Ayuntamiento, Jacinto 
Ruano Aguilar.
G uohflio to lo x á íio .—Al vecino de 
Almargen, Francisco González Moreno, ha 
intervenido la guardia civil un cuchilloto- 
loxefio, por carecer de licencia.
D * t«n ld « .—Por disposición del alcal­
de de Alozaina fué detenido en dicha villa 
y consignado en la cárcel, Juan Gil Sánchez.
Por la dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordada la devoiucbin da 
368*45 pesetas por el ingreso indebi cío del 
impuesto de derechos reales al Direc ¡ tor de 
loa ferrocarriles andaluces.
C a ja  M im ie ip a l









Cementerios. . . ,
. . _ - pMataderó; V . J  .
Mtonio^CastrodeToro,\ d8 la fraetuiayTablillas para carros, 
del índice dereóbo. ¡Aguas.
María Cárdenas Puebla, de una herida ̂  
en la rodilla izquierda, por caída.
Andrés Rubio, de una herida contnsá enI vArma
to«lR6a f« n W .« u . .d .^ .m .. ,e d « a . .
Según loa datos qfi- l rrata Junio). . . . , 
cíales, dUraute él mes dé Marzo último sé ; Prémio árbUrio pescado. . . 
registraron en toda España 64 945 naci* Suscripciones. . . . . ¿ 
mientos, 41.552 defunciónes y 6,066 niatri- CámilleróB.. . . .
moiiios, lo que dá ttoa proporción de 3*38 Materiales dé obras. ^  ̂ . i 
por 1.000 para los primeros: Aé 2*16 para Condücóíón:de- ’̂®'*5*teres de po­
to segundos y y 0*32 paratos terceros. | brés • V  ^  . .
De aquellas cifras corresponden á Málsr-; A lóf bíófiheros. (ExUií*ia« 
gV y su provincia 1,756 natáliciOB 1.376 i eéiídto Pescaderiá Nuera) ;. 
detanctoups y 212 bodas. ■ Socorros á domicilio . . . - ,
' T-Axy ' a ,,-- /■' tidemáttanseúntesFiáfe-
á MáRIfi insertá las'modiflcaciónés intró- 
ducidáiientos nuevos aranceles qué empe- 
zaráni||e|ñr desde mañana.
Plélo^ A- Habiéndose clansurádo hoy| . Iguál á 
mismotl Exposición genejal de Bailas Ar-1 ¿ qu® ascienden los ingrésós.
gj, mtuiicipal» Luía da Éjíaasa.
Por la Dirección general de GontrJij ucio- 
nes. Impuestos y Rentas ha sido aprc -hado 
el concierte para el pago del impues to de 
consumo de electricidad por alumbradlo du­
rante el año actual coa la Sociedad fi^nóni- 










Una Kad. H am bertén  m iniatura
Remedios Disz Martin se propuso iin día 
eclipsar álos célebres estafadores conoci­
dos por la familia Humbert.
Para campo de sus opéraeiones eligió 
una ciudad de esta provincia, cuya riqueza 
en cañas dulces, es muy grande.
La desahogada Remedios, sin eocomen- 
darse á Dios ni al diablo, se dedicó á esta­
far á sus convecinos.
_ A uno le proponía la venta de cebada, á 
otro pedíale dinero, dejando en garantía 
maquinas de cose! que no eran de su nro- 
piedad. ^
B1 empleado de Ip, Compañía Sínger, re­
clamaba la máquina cuyo importe no había 
saiisfecho Remedios, y las víctimas de és­
tas quedábanse con tres palmos de narices.
Más todo acaba en el ímmáo—que diio 
Echegaray.y la Remedios cayó en poder 
. qe lab autoridades, instruyéndosele causa 
por cuatro delitos de estafa.
^Hoy compareció ante el tribunal de Dere­
cha constituido en la sala segunda.
,EI representante del ministerio público 
seno! Calleja, estimó que d,Lía impo’ñerse 
á la píQC^eda,.^0;r cada uno de los tres de-
htos que puede^enar^,confor^^
el articulo ^ # C ó d ^ fo , la pena de seto meses y un
Ellui«^;tq||
1
Total . . 
i Existoneiá para el 30.
5.762,25
7.272,98
pena de seis 
í'í<!«^g^ayor. .
idienfe de setéñeia. 
lañéis 
’imtra
T basta por hoy.
Bnfoiéxtto^—Désde hádé Éás lééncuen- 
tra enfermo nuestro querido amigo don 
Enrique Laza Berrera,
Deseamos vivamente su alivio.
Tnlegram aÉ datenidon.—Por !g-
nórarse el domicilio de sus destinatarios, 
ée éhenentran en las oficinas de Telégraf os 
los signientes telegramas detenidos.
Don'Jpan Blanco, de Melilla; dofiá M̂ r- 
(^dés Sómera, de Vélez-Málagai don Juan 
[fiqdÓ, de Avila; don Sebastián Segovia, dé 
Mádiid; Joña Carmen Raíz, de Ronda; don 
iuis%ye?ani» de Granada, don Manuel 
Gkxcía»¡^ARarce ona; don Salvador Marfil, 
deiliórdObfldon Je8ñs,Soriano, de Rarcelo- 
n8;\doñ José̂ María Ntonlero, dé Vejer; don
Pedwico
tro, fie Vejér; mé^jlanuel ¥alyet, de Mar-
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Númoros premiados con 300
didos eniKStas administraciones de Malaga
396 1576 1058.
4830 4919 1728 5229
í6285 7782 7521 8106
10663 11399 11875 














 ̂Inspeetér lOcáí de Ja. i 
Estado en Melilla, doh F 
Idén idea en el Péñóafq 
Francisco Lastó, expéndedi 
Id. id¡ éh Ceuta, señores 
nos, subalternos que son de li 
compañía
Inspector de la Arrendateria\dé Alhqcó- 
mas, don Francisco Tirado. 6zp|a|̂ dQé̂ fio 
tabacos. .
Snbzztz.-rE n tos días ̂ ''’̂ * ' "






d «  Cbniffl«naii.--No8 dicen que 




.léiy de|lfe&id, los expositores tienen un ] 
tó/zo de iuince días para retirar sus ofiras, | 
J  Transí urida; la qú dejaj
rán de/és ar bajo la vigilancia y responsabi-j 
lidadjel Sí̂ Dieráo, ■' ¡ : A .. J
D j a « I 6n. ---LajB casas ñúm^371 
de la cél B del Salitre y 27 de la de la Cons­
tancia;, bin sido, desínfeétadás íioy por la 
brigada I anitaiia;  ̂ i , 1
' Á'ejBJlárites'déitpabÉjb.'^Lo'han^^ 
suf#ido|íBimaménte los obreirós, Joan Sé̂
—̂V.® B.® ElAjcald'é, J. A. Delgado^ conocí-
De Instrucción pública
El Rectorado dOĵ este distrito ITálvérsiía- 
rio,en uso de sus atribuciones, ha tenido á 
bien nombrar maestra interina de la escáe- 
la gpúblipá elemental de miñas de Iznate, 
con el éttéldé anuái de 312pésJ;as 50 céa' 
timos y demás ’r y fle as emolumentos ¡que la ley 
villa Mrfe!, Enrique Granados Marín, An- concede, J  doña María del Cármén Salas y 
4onió |La|rju6z, Portillo y Rafael Iglesiasí Éspinai, ' v,
Barrofuákabiénaose comunicado al gobier-| ^También há nombrado ¿¿msiro int’eri-
|uo dé lá escuela, de’7ifiaela,c<w igual suel­do civi
segunda
Rubio Jiménez. “ ■Procesado, ManueJ!
Estos juicios d ' , , ; \
,de la mañana, ¿las ocho
miento de tos m«t#
El día 18 de Jalio setefelebrárá en la l _
- Prííoera una cauáa procedente del juzgado- 
I . Arehidona, seguida por el delito debo- 
I micidio contra Antonio Aguilera García.
|i El 20 de dicho mea comenzarán á actuar 
I en dicha sala tos jurados del distrito de la 
I Merced fip esta capital, y entre las causáis 
I que se sbípeterán á sja fallo figura unuim- 
I pór tantísima contra Damián Carmdná Bas- 
I cuñana y tres más, en la que pide el minis- 
I teño público paĵ átres dft le 
I pena ne muertê  5 los prscesados lai
í l  c ó n d íM  ía v e
de Auvérnia han sido en 
los curiosos;
Jazmín empezó por nw^trar
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toda¿ Spocas la providencia die 
in escudo, 7  al momíentoai
una voz^que le pareció níelodidsa como la d| un sérafín 
¿  pesar de hablarla jeígai más disonante que imaginarse 
pueda,, contestó que en el día y  a la bora iúdicada había 
partido del ¡palacio de Lojuvoil ¿n  caballeróilde peqtieña 
és|aturav cuajado de oro, de córj^s y rcitórcidaS piernas, el 
c fa l hábfa mandado colocar en Su carroza una provisión 
de vino. Jaztnte hizo qtíéje enseñ la taberna én que 
lo había comprado, y c o j e i ^  elja.
Allí podía interrogar a M # ayor seguridad, y supo que 
el/mencionado cabaUero nábía chitado por el vino de Báu- 
me, lo cual, como se cpiuprénde, interesaba muy poco al
obispo., ■ ‘vj.
— ¿Y qué dijo ál cpóbérof lrpreguntn»
---lA casa del pastelerbfj’ ■
—-¿Y éste vive?... í *
--EJn la calle de La Feifllade. ;
Jazmín se dirigió allí; él señor patizambo había com­
parado un pollo asado y dicho á su cochero: ^
—ABantin.
Al oir esto, Jazmín prestó atentp oído. Es claro que por
nuevo lazo ocultaba aquel viaje? ¿Era una buena noticia 
enviada por Desbuttes Jo que había -devuelto á Louvoia 
su alegría y su orgullo?
Ante tan negro atósmo abierto bajo sus pies Jazmín se 
estremecía por instSnto, y en vano llamaba en su auxilio 
¿su razónque.se o%tmaba en huir. ^
Así trasci^i4¡éaeiiia hol^; Jazmín solo veia aquella cá-
bo, aquellas bqtellas de vino 
o, galopando por el camino
!•-
rroza, aquel dorado, patiza 
d| Baume y aqi^l ,pollp(ás 
^ L avern ie , y * ' '
' repente, 'x^ni. 
dpr de su cérazox  ̂y  
•—Yo no correal 
la marquesa se bal 
comunicación ál _
..4,̂ . que ultraja ¿  su espos
tendimiento por el solo ar-
no; (íerardo tampoco, pero 
da. Al suspender eL rey sü 
muestra una desconfianza 
solo Louyois puede haber-
>:.de;inspW f^^prahién , sjLouvois bá en v ia d oW a sb S r 
tesá Láveme, es fuerza quejo sepa con qué o S  v 
saberlo no tenuo máS'medio nn» í. oiiapara l   t g  s i  q e ir allá yo S o
confiar lo que pasa, "á gS S







delSr. Delegado de Hacienda áná^ajuntx 
reglamentaria 118 minas cayosv dñefios Ino 
fian satisfecho Iqs pagos corr^poñfií^^e'
I. )Boda.— Se annncia’la boda de los cÓl| oifios escritores señorita Majría del Pilar fi|maqne y don J|Bdro Y. Albero.
%áóm toPoa.:#H6 squf la reseña de lOi 
seis noviltos qneile han fie lidiar mañana; 





l q u i l a n







' .5.® - . „ . .
\6.® Sabio, castaño claro.
4 .Hoelaeidn. án d«p«ndl«nt<
Mañana domiogó á las diez de la 
celebrará sesión la direstiya del Montoiiío 
ría?doce y media la fie la Asoclén y álai
\
Pantin se iba á Roma, puesto que á Roma, puede conduciy
cualquier camino, según dice el prbverbio; pero íbásó tam­
bién á Champaña, y por consiguiepte, á Eiise de Argonne 
ó á Lavernie. \
Jazmín, sin tenerlas todas consko, hizo que le llevasen 
á la barrera de San Martín. [
La primera noticia que%lCanzó c[el posadero de la Fafa 
ftsMdidá, fué la siguiente:
Un caballero muy espléndido á 
porte había causado gran ruido al 
rebaño de terneras que ocupaba la] 
cuerpo fuera de la carroza había g|
—¡A'Bondyl já escapel 1
No era posible ya la duda; Desnittes no iba á Roma, y 
Bondy era la primera parada del ci mino de Champaña.
A contar desde aquel momento, as ideas de Jazmín em­
pezaron ú hervir como el liquide en el crisol; un terror 
vago y tanto más doloroso cuan) o que no tenía objeto 
preciso, se apoderó del pobre Jaz úíd, el cuál buscaba á 
su á|rededorún apoyo y conocía n« poder contar con nin­
guno-  ̂ I
Así puos Besb«ttes iba á Elise, í Lavernie quizáŝ  ¿qué
menos que á nadie.
Una vez tomada una lesolucién, era Jazmín animosí. * 
obstinado como un mtío, y á contar desdo a q u S t  w l  
desplegó una actividad que por cierto no h a S e l  S m » 
trosospecbadoen aquella rechoncha y sonrosada mS 'tura.
Emprende de nuevo el camino de Versalles, haceone 
avisen $ Gerardo en el cuartel de la caballera “ leerá v 
después de mudar de tiro parte otra vez para PmIs K / .  do ¿ Gerardo en su carroza. » «■ jrarjB uevan-
jüzgar ppr su traza y 
;rerî e detenido por un 
barrera, y sacando el 
tado al cochero;
Jazmín mostrábase frío y concentrado al paso tme el 
conde ardía en impaciencia y curiosidad; él, q K S ,  mi
resignar á sufrirlas “ **
 ̂ Gerardo había llevado á su laiáyo, el cual se sentó ian 
to al cochero de Jazmín. Este empezó por enrargu al  ̂de el más absoluto silencio afiérna  ̂■de el más absoluto sUencio acerca d á ' ‘v fa jrq u e  h S  
íuntos, y recogiéndose como si fuese á n t o A n Z I  n I Spronunciar un dis­curso, dijo:
—Amigo mío, no podré mañana ir en busca de Violeta 
como lo hemos prometido á Bslair; encargáos vV d e  ^  
comisión yaquí tenéis cuatro letraj para la seM ta Baf- 
taen que he borroneado á toda prisa mientras m S a T e l







D e i s  B D l O X O S iÉ
ki,
Bábal
F A b r ie a n t»»  da A le o b o l Vlii^eo
Yendén con todos los déreclios pagados, 
Gloria de 97* á 86 pesetas. Desnatoalízado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2x3 litros.
Los vinos de sn esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50ptás. De 
1903 á 6. De. 1904 á 5 1x2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y inaestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases súpérióres á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
FsepltOFlo: Alam aday S i
16
C a f é  37- E e s t a ia r a n t
J L J k  I L O B A
JOSÉ MARQUBZ CALIZ
Plaza dé la Constitución, -  MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de íá tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.- A diario, Macarrones ála 
Kayoliíana.—Variación en «1 plato del día. 
—Vifios de las mejores rourcas conocidas y 
primiiíivo'solera de Montilia,
Qüeda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases. .
S a rv ia lo  á dam lolllo  




Copiamos de. El Imparciál:
«JUSTICIA AL EJERCITO ESPAÑOL. 
—El embajador de la Gran Bretaña en Ma­
drid, sir Manrice de Bunsen, ha publicado 
en The Times la siguiente caria, en que, á Ja 
vez que rinde justicia al Ejército espafioL 
patentiza su caballerosidad;
Sr. Director de Sífte Times:
Muy señor mío: En vista de las varias 
descripciones publicadas del atentado déla 
calle Mayor, creo que la Prensa británica 
én general no ha hecho bastante justicia á 
la disciplina de las tropas españolas, for­
madas en el lugar de la explosión, ni á la 
presencia de espíritu de los oficiales que 
trajeron.el coche de respeto y reorganiisa- 
ron el cortejo.
Testigo presencial del suceso, celebraría 
me permitiera usted consignar: en las co- 
luinnaa de su periódico, que me impresionó 
la manera admirable con que todos cumt 
plieron su deber conserví^do perfectamen- 
. te la formación y conteniendo á la mncher 
dumbre.
Qaeda ña usted seguro sî rvifdori'r' 
do: MAXJBjqE na ' f -
Embajada de- Inglaterráé Madrid» 
Junio.» ' '  • í
—El Jíiario Oficial' publléd íiyfet la si­
guiente real orden circular:
«Existiendo en ,1a Escuela Snperibr de 
Guerra una vacante de profesor áuñíiar de 
la clase de Topografía y Ñociones de elec­
tricidad, la cuál debe dé’sumpeñar, así -como 
la dé Dibojo Topográfláío, un capitán del 
cuerpo de Eatado M*yor del Ejército, él Réy 
(q. D. g.) ha tenido á bien resolver se 
annncie con arreglo á lo dispuesto en el ar­
ticulo 16 de las vigeotés instrnccioues para 
él régimen y servicio intérior de dicho cen­
tro de enseñanza, á fin dé que puedan soli­
citar dicho destino en la forma qué Órdéna' 
ei R^al decreto de 31 de Mayo de 1904, en 
el plazo de veinte días, á partir de la jpabli- 
cación de esta Real orden, los capitanes del 
citado Gnerpó que se conáidélren cOn apti­
tud y reúnan las cohdicioáés que déterini- 
¿an las menciénadas inátiucciotíes, ápro- 
badás ' poá Real órdén circular de 31 de 
Agosto de 1905.»
—Terminado su permi so, regresado
de Marbella nuestro particular y querido 
amigo D. José Sánchez Fernándéz, priiner 
teniente del regimiento de Borbón.
—Los séñorés tenientes Coronéles mayo­
res de Boibón y Extremadura ipásáráa hoy 
la mensual revista de utensilios, armamento 
y documentación á sus légiíñiehtós respec­
tivos.
—En ¿rdfa de hoy ae hará cárgo de sti 
cemetido én la Gomiéión liquidádóra del ré- 
gimiento provisional de la Habana núm. 2, 
el primer teniente dé Borbón D. Alejandro 
Fernández Gabrera.
—Mañana, por ser festivo, no pasarán la 
revista de comisario los cuerpos dé esta 
guarnición.
, SévTléloiiM ni'H i^
Paraáa: Extremadura.
Hospital y próvisitínfesí'Cájpitánde Ex­
tremadura, D. Antonio Albiñáha.
Gnartel.-aExtrémadora: Capitán, D.Juaú 
Arjoiia. BOrbón*. otro, D: Jñán Portillo.
Vigilancia. — Extremádura: Primer'ie^ 
niente, D. Juan Girol. Bóirbón: otro, don 
José Frías.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Eduardo Beituchi. Borbón: otro, 
don Andrés López Alcalá.
Vanquardia. )
Espsctáculés pAbliééS
ü̂ /eatro Tltal Aza
El programa de anoche llevó bastante 
concurrencia á'nuestro primer coliseo ve­
raniego. <
' Avélina Vicéñtij,mág ebi pófiésíí-n dólus 
facuBádes, confirmó con su acertado traba­
jo ei faybráblé soncéptó qué nos Hizó fot- 
mar eájfu debut.
Enel;juúmero de salida y en la jotia de 
El üüo áéla Africana fué muy aplaudida.  ̂
También recibió aplausos muy expresivos 
Rbiarió'Soler, con motivo de su despedida!
Esta noche, presentación de la primera 
tiple del teatro de la Zarzuela de Maídtid, 
Cohsqeíp Mayendia, con Bohemios, en ĉuya 
obra tayá á iaconmensnrabíe altara.
Hemos oídoaségarár á personas inteli- 
hentés que la Mayendia no tiene rival én la 
iñtérp):etación de «Gbssete»,
Además tomará partean el saiceté lírico 
Bas estrellas, áoni.6 también se distingue 
hotablémenté.
Estas dos óbrás, de distinto carácter, 
ños permitirán apreciar la flexibilidad de su 
táfehió artísUco.
X áhéra yaya una ración de noticias, en 
forma! télégráflca, porque ni el tiempo ni el 
éspaciip dan para otra cosa.
En la próxima sémana se vérifléaáán dós 
éétrenos né^úfo tronío: M recltéta, el
martes, y M maldito diáeró, el viérnés. 
También sé está colgando él decóradó de 
La ola Péráe, qué se éstrenará en breve.
El lunes Vóaidero debut Sé nuestrP pisii- 
sáno Genaro Guilloty de cuyos méritos nada 
decimos porque és artista muy conocido y 
'apreciada de nuestro público, con M púñao 
de rPsas y M contrabando.
Otrás novedades padierámós adelantar 
peáó dejamos de hacerlo para no precipitar 
íós ácPntecimientbs,
No téMinaremds sin célebilar la va­
lióla ad^iáición de ártísta tán coneienzu- 
do cómo el señor Guillpt, y sin aplaudir el 
buen déseo y los esfaeraos de la émprésa 
por éomplacer al público y obtener süs fa- 
vorés. ■
' - T za tp o  LÉrps
En este teatrp debutó á^oche la' báilariúa. 
j  cnpletista malagueña Dándelária Medina, 
Óbteniendo úna benévola acogida,'énla qne 
influyó más que nada su hermosura.
LaFPrnarina sigue consíguleiiáp entu-̂  
'siestas oyaciones, por su gracia y géntiiezá 
y por el gusto con que éanta los picarescos 
comlefsáeleLmatchicJia,
Los deipás artistas que figuran én la 
compañía fueron todos muy aplaudidos.
« L «  P alalü R o ya l»
El lujoso pabellón cinematográfico que 
bajo esta denominación báse instalado en 
el paseo de Heredia, vióse anoché extraor­
dinariamente coucarrido.
Gomo hemos dicho antériormente éste ci­
nematógrafo resalta de los mejores qúe se
todas las películas agradaroa A la qoá» | 
currencia.
Pi^elltfn Fásenttlinl ' '
>El público qúe viene apreciando cááa 
más los sacrificios que por complaceriiÉsé 
viene imponiendo ai señor Pascualiniv acu­
dió anoche en masa á las secciones, 
nando por completó, duránté toda la zú>- 
chft, el espacioso y elegante pabellón.
El nnevo aparato Pathé proyecta las 
cintas con ana precisión y claridad admí- 
«éble; - ; ^
En cuanto á los bérmanós Falaciop qué 
en unión del cinematógrafo constituyen el 
sugestivoéspéctacalo, fueron como siepipre 
aplaudisimoB cuantas véces se 'preséntaron 
tenienóp que repetir todos Ibs púmerós, 
éspecialmente la danza valenciáúyí y él gV 
lop, dónde el ninb Á:atofiito se múestrá pb- 
mO un cólosp en el arté que caltiya.
No satisfecho aún el señor 2^scuaiihi 
prepara nderos débuts que de séattlíp han 
de llamar la atención del inteligemb públi­
co mÁlágaéfió.
Papa las Bepiopás• , , i .
R i ÚLltimo f ig u rín
T r u jé  eunipb
ilo, color tierra. Guerpo fruncido 
marinera de la misma tela, pes­
ado. Adornan el delantero dés pes- 
fúrmando piez i, y én su centro tres 
nes fantasía. Manga corta Con, puño de 
cabera. Cinturón de. piel del color del traje 
vialda á pliégúes.
éniéiB
De seda con riquísimas ^arniciones de 
, , gasa y aplicacídnes de rav negro, tanto en
han presentado en Málaga, merced al .méri-! ei delanteró del cuerpo cc30 en las maúgas 
to y novedad de las cintas y á la precisión I y falda. Esta última á piligües y con volan- 
del aparato. ,|te en el bajo.
Trajo para Terano
I Dé batistaHCoú motas. Cuerpo fruncido 
 ̂ con na bonito descote redondo. Cuello altó 
de seda con bordado. Manga cortan Gintu- 
I rón alto de seda negra y falda fruncida con 
I pliegues en el bajo.
a.MB:NmAJDm3
Tótije puna espée î
i Abrigo estival |>a ra salida de < 
teatro
Es sumamente holgado y formando pieza, 
con pespuntes en lo alto de la espalda.
|í La señora.—Rosario, es usted una insC' 
I' lente; me da usted la cuenta y váyase in 
I mediatamente...
I La criada.—iSí, señora, me voyenséguí-  ̂
f da¿... No siento marcharme más qne por 
í este '̂animalito-^dicé Rosario mirando en 
í ternecida á un perro de/aguas.
I ‘^¿Tanto cariño le ha tomado' usted?
—¡I  tanto! Es el que ha limpiado los 
í platos ahorrándome de lavarlos todo 
f  tiempo que he estado en esta cast̂ .
t  Entre amigos l
—Estoy desesperado, porque no sé qué 
. traje de máscara ponerme este Garnánal.
—¿Tú querrás que nadie te conozca?
, —Verdad.
—Pues vístete de hombre honrado: ti 
. mismo te desconocerás al espejo.
Tipografía da Ea
m rn m
curiáüvo deíodá ■ 0 -  k-- . ^4édpL 
PARCHÉ ̂ B Q S ^ jE lk l  
i^ma'''«EDlSBON».¿'’ -U-
gpt»/lumba|gcf -ciátiesL éíc.;‘ ̂
r  * p a r c e m e l l |^,M
^. asma, co^íl^l^fae, gsi 




""MarcíáR -'g: ,. . .......
■̂Bilbao; único pheps^lit 





Enfeinedades de la matriz
Consult' gratuita á cargo dó ÓCAÑA MARTINEZ, 
Médico y Jiirmacéutico.—Horas de 9 á 11.
PlazaJe los Moros, 16„pral. jzqda.
LjM AdRW i:» 
f| altos y bajos coij patios y 
fl.lagar de pisar, se alquilan 
en callé de la Esperanza, 
núm. 1, 2.®, (Barrióla Victoria).






IE ceden hermosas 




se desea nna ‘modista, cigarre­
ra, planchadora ó sastra, solté- 
. ra ó Viinda sin hLjos de 25á 35 
I años der edad honrada y que
Coloeaíiei<^_ 
joven huérfano,- dej|#8J| 
sea colcTCáoión deOT¿“ 
cosa análoga. Buétis 
.oias, ■ ■; ■ V y
Armarán, Alaiás^^é 
nos
jÓ’F i a í
Devei 
Repf ee
« O A N X B A L . I N E ; , ,
/No 'más<GANAR. A los dos mina, 
ievnelve infaliblemente á los oabell 
j el color ni
egro, oastáñC 6 m __
Voión. El cclór obt»> 
raute seis Béma- 
és repetidos, y ̂  
posible aperoF
r







,,—  Lamefor detO? w 
hasta, .el día. Absolm I 
la; Fabricante: B.'M. i 
í,16. Rué Tronobeái  ̂
ta para seis mesei  ̂ I 
ito por ooiñrep certifi- '4 
jPtas. 8,60 (BÚ Belleza I 
lería Vioenté Ferrer y i 















4^  ̂¿N. 0  era 
na horrible 
iberio?—Én
N o t a $  ú t i le s
B b l a t f m  O l l e i R l
Del día 30;
Nombramientos’ dé la Anendatairiai de 
Tabacos.
-i-BubaSta de minas.
—Multas y apremios por Hacien 
-^Relación'certificada de lar pr 
délas minás San Juan Bautista^^.-.^^r^^  
Ms, Constancia y San Juan. V ' « íi
Ñdicto del ayuntamientipié' Palráírtí 
-^Requisitorias y edicU^/iaidiiT^S^..^ 
juagados. /v !.
Gonvócatoria de poajoles beoí^ póf/^el 
Hospital milita .̂ • /
—Cuéntás mqnicipi^áb YDj 
Trabuco. . ,. /
.....
encías, ptas. 00,OOî  
inmao^es, ptas. 00,í
299.00."
tóSirtsp»o tóoyÍNpiAt to  dU  28j 
lómátrot/alturl media, 764.50. 
ierátuás mí tima, Í5,'l. 
máxiitis, 2f,6.
'acción del vie Ito, B.S.E. 
tado del cielo, despejado.
Estado de la m u , marejada.
wwwiwnri
Inserciones b̂ fér:
- C e x e M é s
Trigos recios, 134 0 pesetas los 44 kilos. 
Idem extwmjeíoii 13 á 18.25 id. los 44 id» 
Idem blanquillos, 10 id. los 48 idem. 
Cebada del país, 7 id. los 33 Idem.
Idem ,ejtnbarô dá,| 19vid. los 100 idem. 
Habas mazaganaí, 12 id. fanega.
Idem cocbinqras, 80 id. fd éV  
Gubanzoa deprijaerá, 13:25 iiSí los 57
Défuncion^^‘DúlpJlj^ánd6Z;Albáíá^‘Ó,í“ i°*‘ J  ' .
Antonio G^áíIARíai/ 7osé Jiménez Soto, y gem. de^egundi 00 id-ios 67 l i2 idfim. 
Francisco PéreS.lKtíh.  ̂  ̂ los.57 li? idem;
Nacim'!éntQai Villena, Tóro.
'Défunciéúé ĵ/Salvsdor Anaya GódzSUíz,












Al contráoB^g eónViene%i 
acordaros más ofe, bjíleá contar 
Ambos callaron dÓs^és de 3 
los caballos dltecansadóg j  ̂ iac..*
6a, r^prieron en*menbs de tres¡^5^^á6g
, '
' f e
fe, y esto era 
U^tradores de 
#  fácil encon- 
distantes, 
p ^ i t o  de se- 
^^"^^i'íyes del̂  
se en-
Sááchez ¿Emilio Ac«jo Baeza.
' /touano sa 1.a ¿aassito 
;i<ÍDefan<fOhéé: Rafael Pacorro Rosado y 
iPIf^io^am^éS Gasasola. ^
b í ' " *
~ -r- - T2>ido .
Altramuces, 00 ic.^afanega. '
Matalahúga, QO íA iÓs 28 kilos. 
Yero8,126fii4.1,»a571i2idem. i
Maiz embarcado 12.5d'id. los 53 ideto 
Alpiste, aa.60i(L|lÓ8 50 idem#
bedi
íSjpóní
t e  esuni 
^  un bilo con-y 









î p||s BSjVBásps airap 
íiho Ofbpesa», dé Algeciras. 
In w  Ŝtoüsc», de Baiceipna*,
Ideri «Fran^», de Giiáiraltar, 
m «Bairs»̂ , de Tarriígona, 
lleta «Glariia», de Barcélaná.
BnQUSé dhsfíobadob M 
Vapor «Cabo Corpna»,,para AlmeríaJi; 
I^m «Soto», para Cí^tsgena.
"T*"'.
P O S T i l E S - i S S
pre en existencia, GALLE NUEVA NÜM. 1 
lÜAMlSERlAi 301 modelos difej^entas do 




i-, puertas! á 45 j?ea1lÍB urobév 
I f Ú f í I -O S
»|to;6l;-aisi'29í 
árenirádórf LE






m  1.S5 
» 3.75
TEATRO VÍTAL AZA.—Compañía c6»: 
mico lírica dirigida poor D. Miguel'Miró.
A las 81x2.4-«El dúo de La Africana»..
A las 9 1|2.^«Bohemios». . j
A las 10.li2.-^«Las estrellas». .y
A las irix2 .—«Él terrible Pérez».
Préciós; los de CÓstúmbré.
t e a t r o  LARA.-^Gompañía 
dades, ,
Éntráda geriéiaV paira cada 
céntimos.
iO^SlMATOGRAFO
I' Sitiíadó en la Alaineda Todas las :, noches, v desde las ochó en ad
yjlJ ,
Íi i i Tisfí",'
, talINí . —S 
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